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1. Benedenkerk tijdens de opgraving
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1.1. INLEIDING
Naar aanleiding van de installatie van een nieuw verwarmingssysteem is een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in O.L.V. Sint-Pieterskerk in opdracht van 
de kerkfabriek. De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd van 1 februari tot 
26 februari 2010 en de tweede fase van 12 april tot 7 mei 2010. De werken zijn 
gerealiseerd door Marjolein Deceuninck van Fenikx bvba in samenwerking met 
Janiek De Gryse van Ruben Willaert bvba. Een bijzonder woord van dank gaat 
naar Marie Christine Laleman van de dienst Stadsarcheologie voor de weten-
schappelijke begeleiding van het project, naar Nancy Lemay van Ruimte en 
Erfgoed en Luc Bauters van de provincie Oost-Vlaanderen. 
1.2. ArchEoLoGIschE vErwAchtINGEN
De monastieke site Sint-Pieters heeft reeds een lange en bijzondere geschiede-
nis achter de rug. Sinds 1973 voert de archeologische dienst van de stad Gent 
opgravingen uit op de site van de Sint-Pietersabdij, met als laatste orgelpunt de 
opgravingen op het Sint-Pietersplein tussen 2002 en 2006. Deze archeologische 
campagnes geven een inzicht in het rijke verleden van de abdij en de com-
plexe bouwgeschiedenis van de verschillende abdijgebouwen. Op het Sint-
Pietersplein, aansluitend op de westgevel van de O.L.V. Sint-Pieterskerk, zijn de 
restanten teruggevonden van een vorige abdijkerk en een atrium1. Daarnaast 
zijn talrijke graven aan het licht gekomen. Deze vondsten maken de verwachtin-
gen hooggespannen voor de opgravingen in het kerkinterieur. Mogelijk worden 
muurresten in Doornikse kalksteen aangetroffen, die de gedeeltelijke plattegrond 
van de vorige abdijkerk kunnen aanvullen of wordt de laatste rustplaats van de 
graven van Vlaanderen gevonden in de kerk. Volgens verschillende bronnen 
bevinden zich zowel in de Onze-Lieve-Vrouwkapel als in de Sint-Laurentiuskapel 
van de laatmiddeleeuwse abdijkerk de begraafplaats van leden van de gra-
felijke familie. Een bijzonder rijk verwachtingspatroon voor de aanvang van de 
1 Laleman M.C., et al., Onder het Sint-Pietersplein Gent, Van Hoogadellijke begraafplaats tot par-
king, Uitgeverij Snoeck, Gent, 2009.
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werken maar in hoeverre zal het bodemarchief deze verwachtingen inlossen?
In 1932 zijn beperkte opgravingen in de kerk uitgevoerd2 maar deze zijn onvol-
doende gedocumenteerd waardoor de informatie niet bruikbaar is gebleken 
tijdens de huidige opgraving.
2 Van Driessche R., De Sint-Pietersabdij te Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent, Gent, 1980, p. 27. 
2. Tekening uit 1660 met de gedeeltelijk afgewerkte St. Pieterskerk (Stad Gent, Stadsarchief)
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1.3. BEkNoptE BouwGEschIEDENIs vAN DE o.L.v. sINt-pIEtErskErk3
Bij aanvang van de 17de eeuw is de abdijkerk van de Sint-Pietersabdij dermate 
vervallen dat een nieuw gebedshuis zich opdringt. Onder impuls van abt Joa-
chim Arseen Schayck (1615-1631) wordt op de plaats van de oude kerk een 
nieuwe kerk opgetrokken. Als ontwerper wordt Pieter Huyssens (1577-1637) aan-
gesteld. Deze in Brugge geboren jezuïetenbroeder reist in 1626 naar Rome waar 
hij ongetwijfeld geïnspireerd wordt door belangrijke kerken zoals de Gesùkerk en 
de Sint-Pietersbasiliek. Het is niet duidelijk wanneer en in welke mate de vorige 
kerk wordt afgebroken maar vanaf 1627 verschijnt Hyyssens in de rekeningen als 
‘ingeniair van het maeken van de nieuwe kerk’. In 1629 vindt de eerste steenleg-
ging plaats, hoewel de bouwwerken toen ongetwijfeld al zijn aangevat. In de 
rekeningen van dat jaar wordt een betaling ingeschreven voor het werk vanaf 
het fundament tot op 6 voet, wat kunsthistoricus Roger Van Driessche doet con-
cluderen dat het grondplan van de kerk ineens volledig is aangebracht4 tot 
op een zekere hoogte. De bouw start zeker in het 
oosten met het koor en schuift in westelijke richting 
op om te eindigen met de monumentale westge-
vel. Huyssens krijgt in 1933 van zijn orde het verbod 
om nog bouwwerken uit te voeren buiten de orde, 
waardoor hij vanaf dan minder in de rekeningen 
verschijnt van de in opbouw zijnde benedictijner 
abdijkerk. Hij blijft wel betrokken bij de bouw tot 
aan zijn dood in 1637. 
Op	 verschillende	 iconografische	 bronnen	 uit	 de	
17de eeuw is de nieuwe Sint-Pieterskerk te zien. Een 
tekening van ca. 1660 toont de kerk in aanbouw 
(afb. 2), waarbij enkel het koorgedeelte is afge-
werkt. Dit strookt met de geschreven bronnen, die 
het in gebruik nemen van het koor in 1651 date-
3 Laleman M.C., De Sint-Pietersabdij te Gent, International Club of Flanders, Gent, 1992.
4 Van Driessche R., 1980, p. 81. 
3. Gravure van Sanderus uit 1637-1641 met de volledig afgewerkte kerk (Stad Gent, Stadsarchief)
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ren5. De gravure van Antonius Sanderus uit 1637-1641 (afb. 3) toont wel een 
afgewerkte kerk, hoewel de benedenkerk en westgevel op dat ogenblik zeker 
nog niet zijn opgetrokken. Dit valt te verklaren door het feit dat Huyssens het vol-
ledige ontwerp heeft uitgetekend, wat in die tijd vrij uitzonderlijk is. Volgens de 
rekeningen van 1640 is er een model van de nieuwe kerk gemaakt6, die mogelijk 
de inspiratiebron van Sanderus kan zijn. Het zal tot 1722 duren vooraleer de laat-
ste hand is gelegd aan de Sint-Pieterskerk.
In de loop van de daaropvolgende eeuwen zullen verschillende restauratie-, 
aanpassings- en herstellingswerken worden uitgevoerd. Hier worden enkel die 
aangehaald die van belang kunnen zijn in het huidige verhaal. In 1803 wor-
den de muren afgebroken waartegen het koorgestoelte leunt7 (tussen koor en 
kooromgang). Aanvankelijk wordt het monnikenkoor aan de westzijde door een 
marmeren doksaal afgesloten (opgetrokken in 1754-1759)8. Dit wordt echter in 
1853 afgebroken en hergebruikt in het nieuwe doksaal tegen de westgevel. In 
1920 wordt een laatste keer de bevloering vernieuwd.
5 Van Driessche R., 1980, p. 82.
6 Van Driessche R., 1980, p. 79.
7 Van Driessche R., 1980, p. 82. 
8 Van Driessche R., 1980, p. 157.
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4. Het nieuwe verwarmingssysteem tijdens de werken
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2.1. ALGEmEEN
De Sint-Pieterskerk is gelegen ten oosten van het Sint-Pietersplein en op de zuid-
oostelijke helling van de Blandijnberg. Ten oosten wordt het areaal van de Sint-
Pietersabdij begrensd door de Schelde. Door het enorme niveauverschil tussen 
de waterloop en de kerk zijn aanzienlijke ophogingen noodzakelijk geweest. Het 
huidige vloerniveau van de kerk ligt ongeveer 60 cm hoger dan het niveau van 
het plein onmiddellijk naast de kerk. In de pakketten, die zijn aangetroffen in de 
kerk, is ook te zien dat het terrein naar het oosten en naar het zuiden afhelt.
2.2. mEthoDoLoGIE
Het nieuwe verwarmingssysteem, bestaat uit 21 warmtestations, die via kanalen 
met elkaar verbonden zijn. 
Eerst zijn de vloertegels uitgeslepen en het zandbed verwijderd van zowel de 
werkputten als de kanalen. Vervolgens worden de kanalen verdiept tot -80 cm 
en de putten tot -100 cm onder het huidige vloerniveau. De putten worden 
laagsgewijs (ongeveer per 30 cm) uitgegraven.
Eens	de	gewenste	diepte	bereikt,	zijn	alle	profielen	recht	gezet,	gefotografeerd	
en	 gedocumenteerd.	 Per	 put	 worden	 twee	 profielen	 opgetekend	 behalve	
waar	de	sporen	zodanig	gepositioneerd	zijn	dat	een	registratie	van	alle	profie-
len noodzakelijk is. De aanwezigheid van de kanalen en banketten in bepaalde 
putten	bepaalt	welke	profielen	zijn	getekend.	Het	opmeten	gebeurt	vanaf	de	
vloer aangezien hoogtemetingen hebben uitgewezen dat de vloer pas ligt met 
een maximaal hoogteverschil van 1 cm over de totale oppevlakte van de be-
neden- of bovenkerk. Bij het uitslijpen van de tegels zijn enkel volledige tegels 
weggenomen maar de uitgegraven zones zijn meestal kleiner dan de opper-
vlakte	van	de	uitgeslepen	tegels.	De	profieltekeningen	zijn	niet	ingekleurd	aan-
gezien dit voor puin- en ophogingspakketten weinig relevant is.
De resultaten van het onderzoek worden eerst per werkput beschreven, waarna 
de conclusies over het geheel volgen.
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5. Overzichtsplan met aanduiding van de werkputten en kanalen (tekening 3)
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2.3. put 1
Afmeting: 3,00 m x 2,25 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk zuid, travee 1
In put 1 is de grootst uitgegraven oppervlakte gerealiseerd. Dit had tot doel een 
goed zicht te krijgen op de ondergrond en - indien nodig - de opgravingsstrate-
gie aan te passen. Er zijn echter hoofdzakelijk heterogene puin- en ophogings-
pakketten aangetroffen met veel baksteen, leisteen en kalkmortel. 
Onder het zavelbed van de tegelvloer is een laag gerecupereerde ‘tegels’ aan-
getroffen (S1) die met hun afwerkingslaag naar beneden zijn geplaatst (afb. 6). 
De tegels meten ongeveer 30 x 30 cm en bestaan uit een dik kalkmortelpakket, 
dat in twee lagen is opgebouwd: een raaplaag tot 5 cm dik en een toplaag van 
0,5	cm	dik.	Daarbovenop	is	een	flinterdunne	afwerkingslaag	aangebracht	die	
glad is gepolijst. Het is totaal onduidelijk waar de tegels vandaan komen maar 
mogelijk gaat het om een gerecupereerde vloer- of wandafwerking. Er zijn vier 
tegels als staal be-
waard. Het onder-
ste pakket in put 1 
is een homogene 
bruine laag, die 
vergelijkbaar is 
met de opvulling 
in put 4, 5 en 6. 
In het noordpro-
fiel	 is	 daaronder	
nog een zwart 
laagje aanwezig 
dat mogelijk cor-
respondeert met 
de zwarte laag in 
put 8. In het west-
profiel	is	een	grote	
6. Gerecupereerde tegels in put 1 (S1)
7. Paalkuil in put 2 (S6) 8. Paalkuil in put 2 (S7)
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kuil met bouwpuin (S2) aangesneden en in de noordwesthoek een kuil met een 
heterogene vulling (S3). 
De fundering van de huidige kerk is op deze plaats niet gevonden ondanks een 
kijkvenster	van	38	cm	diep	in	het	zuidprofiel	(65	cm	onder	tegelvloer,	18	x	16	cm	
groot,	32	cm	naast	het	oostprofiel).
2.4. put 2
Afmeting: 3,92 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk zuid, travee 2
Ongeveer 25 cm onder het huidige vloerniveau is een 7-tal blokken gerecupe-
reerde Balegemse steen (S4) naast elkaar gevonden die gedeeltelijk een ge-
frijnd oppervlak met randslag vertonen en duidelijke kapsporen. De stenen zijn 
getailleerd en oorspronkelijk als constructiemateriaal gebruikt. De mortel tussen 
de stenen is een zandige, vrij harde en witte kalkmortel. Mogelijk maken de ste-
nen deel uit van een fundering van verdwenen kerkmeubilair. De natuursteen 
wordt	geflankeerd	door	bakstenen	met	een	formaat	van	23,5	x	11	x	5	cm.	Twee	
blokken van de Balegemse steen zijn als staal bewaard.
Onder en naast S4 bevindt zich een vrij dik en aan de onderzijde tamelijk vlak 
kalkmortelpakket (S5), dat mogelijk de stabilisatielaag van S4 is (afb. 9). In put 2 
zijn verder nog twee paalkuilen (S6 en S7, met een respectievelijke diepte van 98 
cm en 118,5 cm onder de huidige tegelvloer) aangetroffen (afb. 7 en 8). Na het 
uitgraven van de kuilen lijkt een paal met een diameter van ongeveer 30 cm in 
de kuil geplaatst. Vervolgens heeft men de paal vermoedelijk met de uitgegra-
ven grond vastgezet en heeft de paal een tijdlang gefunctioneerd (stelling?). 
Tenslotte is de paal gerecupereerd en is de kuil opgevuld met los puin. In de on-
derste compacte ophogingslaag is het negatief van de paal en de kuil duidelijk 
zichtbaar (vnl. bij S7), evenals de spadesteken. De paalkuilen lijken doorheen S5 
te zijn gegraven. In deze werkput is een egaal wit kalkmortelbandje aangetrof-
fen dat S6 afdekt en mogelijk S7 (niet duidelijk te registreren). 
Aan de noordzijde van de put, in het leidingenkanaal, zijn dezelfde gerecupe-
9. Zicht op put 2 met S4, S5, S6 en S7
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reerde tegels aangetroffen als in put 1.
2.5. kANAAL tussEN put 2 EN put 3
Ongeveer in het midden tussen put 2 en 3, ter hoogte van een pilaster, is een 
muurfragment in baksteen (S22) gevonden, dat noord-zuid georiënteerd is (afb. 
10). Het metselwerk is niet erg zorgvuldig uitgevoerd met zeer brede voegen in 
kalkmortel.
2.6. put 3
Afmeting: 3,92 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, zij-
beuk zuid, travee 3
In de hele werkput is een vrij 
heterogeen ophogingspak-
ket met veel puin (vooral 
kalkmortelbrokken) aanwe-
zig.	 In	het	oostprofiel	 is	een	
derde paalkuil (S8) aange-
sneden die ook hier in een 
compacte laag is uitgegra-
ven (afb. 11). De kuil wordt 
afgedekt door een rozig 
kalkmortellaagje. Daar-
naast zijn nog twee grote 
kuilen in  de NO (S9) en NW 
(S10) hoek aangetroffen.
Het ophogingspakket is 
sterk vergelijkbaar met het 
ophogingspakket in put 10 
en 11. In put 11 is in dit pak-
10. S22 in het kanaal tussen put 2 en put 3
11. Paalkuil in put 3
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ket een grote concentratie Doornikse kalksteen en kalkmortel aanwezig.
2.7. put 4
Afmeting: 3,36 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk noord, travee 1
De noordzijde van de werkput wordt volledig ingenomen door de funderings-
muur (S11) van de huidige kerk (afb. 12). Het is een bakstenen muur in staand 
verband (afwisselend een laag koppen en een laag strekken) met bakstenen 
van gemiddeld 24,5 x 10,5 x 4,5 cm. De voegmortel is een harde, witte kalkmortel. 
De fundering vertoont aan de bovenzijde een verzakking van ongeveer 40 cm 
breed en 28 cm diep. Het is opvallend dat de fundering niet met versnijdingen 
is uitgevoerd maar onmiddellijk 66 cm uitspringt tegenover het opgaande pare-
ment. De fundering wordt afgedekt door een rozig kalkmortelpakket met bak-
steengruis, dat mogelijk als een werkvloer kan geïnterpreteerd worden en dat 
in de volledige werkput is teruggevonden. De belangrijkste vullaag in de put is 
compact, homogeen, bruin zand 
met baksteen- en kalkmortelspik-
kels. Het zand is aangebracht tot 
tegen de muur waardoor het dui-
delijk is dat de fundering eerst is 
gemetseld en het terrein vervol-
gens genivelleerd. 
Boven de fundering tekent zich 
een duidelijk groen laagje af 
maar de betekenis hiervan is niet 
duidelijk. 
In de zuidwest hoek van de werk-
put bevindt zich een grote kuil 
(S12) die met bouwpuin is ge-
vuld.
12. S11 in put 4
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2.8. put 5
Afmeting: 3,92 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk noord, travee 2
De	stratigrafie	in	deze	werkput	is	over	de	hele	oppervlakte	dezelfde.	Naar	ana-
logie met put 4 is hier onder het zavelbed van de huidige vloer eveneens een 
mogelijke werkvloer teruggevonden, bestaande uit een rozig pakket van kalk-
mortel en baksteen. De laag eronder is een puinpakket met grote brokken bak-
steen, natuursteen en kalkmortel. De onderste laag tenslotte is de egaal bruine 
nivelleringslaag.
Gezien de kerkmuur schuin loopt en de rand van deze put al 77 cm van de muur 
is	verwijderd,	 is	de	 fundering	hier	niet	 zichtbaar.	 In	het	noordprofiel	 is	daarom	
een kijkvenster van 20 x 20 cm gemaakt waarin op een diepte van 18 cm de 
aanwezigheid van de funderingsmuur is bevestigd (afb. 13). 
2.9. kANAAL tussEN put 5 EN put 6
Overeenkomstig met S22 is aan de noordzijde van de kerk een gelijkaardig spoor 
aangegroffen: een noord-zuid georiënteerde muur in baksteen (S23) met brede 
voegen in kalkmortel (afb. 14).
2.10. put 6
Afmeting: 2,8 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk noord, travee 3
De	stratigrafie	is	dezelfde	als	die	in	put	5	maar	de	mogelijke	werkvloer	is	witter	
van kleur en de bovenzijde van het puinpakket is vergelijkbaar met de bak-
steenlaag	in	put	10	en	11.	In	het	noordprofiel	is	een	kijkvenster	gemaakt	waarin	
de fundering op een diepte van 5 cm kon worden geregistreerd.
13. Kijkvenster in het noordprofiel in put 5
14. S23 in het kanaal tussen put 5 en put 6
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15. S24: fun-
dering van de 
noordwest pijler 
in de beneden-
kerk
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2.11. put 7
Afmeting: 2,80 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, tussen midden- en zijbeuk, travee 2
In deze werkput wisselen puin- en ophogingspakketten elkaar af. De bruine, zan-
dige laag uit put 4, 5 en 6 is hier in beperkte mate aanwezig (laag van 20 à 30 
cm). Het puinpakket onderaan is hetzelfde als in put 10 en 11 en bevindt zich 
ongeveer op dezelfde diepte. De laag helt af en wordt dikker naar het oosten 
en zuiden toe.
Plaatselijk	in	het	oostprofiel	bevindt	zich	een	dun	wit	kalkmortellaagje	net	onder	
het	zandbed.	In	het	noordprofiel	is	dezelfde	laag	gerecupereerde	tegels	aan-
getroffen als in put 1.
2.12. kANAAL tussEN put 7 EN put 8
Ter hoogte van de meest westelijke pijler (aan de noordzijde) is tijdens het uit-
graven van het kanaal de fundering (S24) aangesneden. Deze bestaat uit een 
bakstenen fundering met één zichtbare versnijding op 75 cm onder de huidige 
tegelvloer (afb. 15). Het baksteenparement in staand verband wordt bovenaan 
afgedekt door een blok Doornikse kalksteen (maximaal 10 cm dik), die zich net 
onder de huidige vloer bevindt. De bakstenen hebben een gemiddelde afme-
ting van 24/24,5 x 11 x 4,5 cm.
2.13. put 8
Afmeting: 3,36 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, middenbeuk, westzijde travee 2, noordelijke put
De	stratigrafie	van	put	8	en	9	is	gelijklopend	(zie	put	9).	In	put	8	is	een	opvallend	
dik zandbed onder de huidige vloer aangebracht, dat plaatselijk uit 5 laagjes 
bestaat	(bv.	in	het	zuidprofiel:	tegelvloer	met	daaronder	een	laagje	geel,	don-
kergroen,	lichtgroen,	mosgroen	en	donkergroen	zand).	In	het	westprofiel	bevin-
den zich twee onduidelijk afgelijnde kuilen (S 19 en 20).
16. Laag kalkmortel in put 9
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Helemaal onderaan de werkput is een zwart pak-
ket aangetroffen, dat nergens anders is gevon-
den (behalve eventueel in put 1).
2.14. put 9
Afmeting: 2,80 m x 1,40 m 
Locatie: benedenkerk, middenbeuk, westzijde 
travee 2, zuidelijke put
Onder het gebruikelijke zand-, baksteen- en kalk-
mortelpakket bestaat de vulling in put 9 uit een 
vrij homogeen pakket, dat wordt doorsneden 
door een aantal kuilen (S13, 16, 17 en 18) die en-
kel worden afgedekt door het zandbed van de 
huidige vloer.
Ongeveer 70 cm onder het huidige vloerniveau 
is een opvallende laag Doornikse kalksteen (S 14) 
gevonden (afb. 17) met eronder een laag aan-
gestampte kalkmortel (S15), die mogelijk als een 
werkvloer te interpreteren is (afb. 16). 
2.15. put 10
Afmeting: 2,80 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, middenbeuk, travee 3, noordelijke put
In put 10 is een ophogingspakket aangesneden dat uit vrij grof puin (voorname-
lijk kalkmortelbrokken) bestaat. De laagopbouw in put 10 en 11 is vergelijkbaar 
maar de nivelleringslaag tussen de baksteen- en de puinlaag is groter in put 10. 
Het	puinpakket	helt	licht	af	naar	het	noorden	en	wordt	in	het	oostprofiel	door-
sneden door een grote kuil (S 21).
17. Laag Doornikse kalksteen in put 9
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2.16. put 11
Afmeting: 2,80 m x 1,40 m
Locatie: benedenkerk, middenbeuk, travee 3, zuidelijke put
De	stratigrafie	in	put	11	is	gelijkaardig	aan	die	van	put	3,	behalve	het	bovenste	
pakket. Dit pakket bestaat in put 11 uit een baksteenlaag met een homogene 
laag ertussen en functioneert als nivelleringslaag. De aanzet van deze laag be-
vindt zich in het kanaal tussen put 3 en put 11, ongeveer op 3,60 m ten zuiden 
van put 11. Het puin in deze put bestaat vooral uit Doornikse kalksteen.
2.17. put 12
Afmeting: 1,68 m x 1,12 m
Locatie: benedenkerk, zijbeuk noord, travee 3
Deze	put	bevindt	 zich	vlak	voor	de	 trede	naar	de	bovenkerk.	Het	oostprofiel	
bestaat volledig uit de fundering van de trede en het portaal (S58). De funde-
ring is opgetrokken uit baksteen (22 x 10/10,5 x 4,5 cm) in staand verband en er 
zijn 15 lagen zichtbaar gemaakt tijdens de opgraving (afb. 18). Het parement is 
tamelijk slordig gemetseld met brede voegen en uitgesmeerde kalkmortel. De 
twee bovenste lagen zijn uitkragend gemetseld. Zowel in het noord- als in het 
zuidprofiel	is	een	aanlegsleuf	(S59)	en	een	kuil	(S60)	zichtbaar.	(afb.	19)
2.18. put 13
Afmeting: 1,65 m x 1,65 m
Locatie: bovenkerk, askapel
De	stratigrafie	in	put	13	bestaat	uit	een	opeenvolging	van	ophogings-	en	nivel-
leringspakketten.	Het	enige	spoor	in	deze	put	is	een	kuil	in	het	oostprofiel	(S26).
2.19. kANAAL tussEN put 13 EN put 14
Tussen put 13 en 14 is één van de kettingmuren tussen de torenpijlers aangetrof-
18. Fundering van het portaal tussen benedenkerk en koorom-
gang
19. Aanlegsleuf van de fundering van het portaal in put 12
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fen (S25). De muur (3,09 m breed) bestaat uit verzorgd metselwerk in Doornikse 
kalksteen, dat wordt afgedekt door drie lagen baksteen (afb. 20). Er is één ver-
snijding zichtbaar op 52 cm onder de huidige tegelvloer. Het formaat van de 
bakstenen is 23,5/24 x 11,5 x 5 cm, wat aansluit bij de overige baksteenformaten 
die geregistreerd zijn. De Doornikse kalksteen is hoogstwaarschijnlijk recuperatie-
materiaal van een vorig kerkgebouw.
Bovenop de kettingmuur bevindt zich de fundering van de trede (S27), die in 
slordig baksteenmetselwerk is uitgevoerd. 
2.20. put 14
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, middenbeuk, kooromgang
Onder het zavelbed van de huidige vloer bevindt zich een egalisatielaag, be-
staande uit baksteengruis, baksteenbrokken en kalkmortellaagjes. De onderste 
laag in deze put is een sterk heterogeen, zandig puinpakket met baksteen, na-
tuursteen en kalkmortel. Over de hele oppervlakte van de put is dezelfde strati-
grafie	aangetroffen.	
2.21. kANAAL tussEN put 14 EN put 15
In	het	westprofiel,	ten	zuiden	van	S29,	bevindt	zich	een	paalkuil	(S28,	afb.	22).	
Ter hoogte van de pijlers in de kooromgang is een tweede kettingmuur (S29) 
waarop de toren rust, aangetroffen (afb. 21 en 25). De kettingmuur die op deze 
plaats 2,67 m breed is, is op dezelfde manier opgebouwd als S25 (cfr. supra). 
Aansluitend op de kettingmuur is een bakstenen tongewelf (S30) vrijgelegd, dat 
de daaronder gelegen bergruimte afdekt (afb. 23 en 24). Het tongewelf wordt 
in de bergruimte begrensd door een gordelboog, waarvan de bovenzijde is 
vrijgelegd naast het tongewelf (S31). Gezien de bergruimte uit twee delen be-
staat, met elk een tongewelf, is naast S31 de aanzet van een tweede tongewelf 
zichtbaar gemaakt (S32).
20. Kettingmuur tussen de torenpijlers en fundering van de 
trede (zicht vanuit put 13)
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24. Bovenaanzicht van de aansluiting tussen S29 en 
S30
25. Noordzijde van S29
23. Bakstenen tongewelf van de bergruimte (S30)
22. Paalkuil in het kanaal tussen put 14 en put 15
21. Bovenaanzicht van S29
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26. S34 aan de koorzijde
27. S38
28. Van voor 
naar achter: 
tongewellf (S38), 
draagmuur (S37), 
tongewelf (S36), 
draagmuur (S35) 
en tenslotte de 
kettingmuur tus-
sen kooromgang 
en koor (S34)
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Ten westen van de bergruimte, bevindt er zich onder de kerk de zgn. Hostezaal, 
waarvan de bovenzijde van de opeenvolgende tongewelven is vrijgelegd (S38 
en S36, afb. 27). Ertussen bevinden zich telkens de draagmuren van de gewel-
ven (S37 en S35, afb. 28).
Tussen de kooromgang en het koor is tussen de pijlers de kettingmuur aangetrof-
fen (S34), die opgebouwd is uit Doornikse kalksteen en afgedekt wordt door vier 
lagen baksteen (afb. 26).
In het kanaal is tenslotte, aan de koorzijde, een paalkuil (S63) teruggevonden.
2.22. put 15
Afmeting: 3,37 m x 1,40 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 4, noordzijde
De samenstelling van de verschillende pakketten in put 15 is gelijkaardig aan die 
van put 14: onderaan een heterogeen puinpakket met erboven een egalisatie-
laag	van	baksteen	en	kalkmortel.	Ongeveer	in	het	midden	van	het	zuidprofiel	
bevindt zich een paalkuil (S33).
2.23. kANAAL tussEN put 15 EN put 17
Ten westen van put 15 is een bakstenen fundering (S39) van twee baksteenla-
gen teruggevonden met een noord-zuid oriëntatie (afb. 29). Mogelijk is dit de 
fundering van een voormalige koortrede.
2.24. put 16 
Afmeting: 3,37 m x 1,40 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 4, zuidzijde
De noordzijde van deze put is zwaar verstoord door een opvulling met stabilisé 
(S40, afb. 30).  De overige lagen zijn te vergelijken met die in put 15. Tijdens het 
uitgraven van deze put zijn twee paalkuilen in het grondvlak geregistreerd (S61 
en S62).
29. Westprofiel van put 15 met de fundering van een voorma-
lige koortrede
30. Noordprofiel van put 16
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2.25. kANAAL tussEN put 16 EN put 20
Ook hier is ten westen van put 16 de bakstenen fun-
dering teruggevonden (S41). In deze put zijn drie 
lagen bewaard en is het baksteenformaat geregis-
treerd: 23 x 11 x 4 cm 
2.26. put 17
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 3, noordzijde
In put 17 is de kettingmuur (S42) tussen de zijbeuk 
en de middenbeuk van de bovenkerk, die de pijlers 
met elkaar verbindt, blootgelegd (afb. 31). De muur 
beslaat	 het	 volledige	 noordprofiel	 van	 deze	 put.	
Het baksteenformaat is 23,5/24 x 10,5/11 x 4,5 cm, in 
staand verband gemetseld en hetzelfde als de fun-
deringsmuur in put 4 (S11). Bovenaan (20 cm onder 
de huidige tegelvloer) is één versnijding aanwezig. 
De bovenste laag bakstenen vertoont uitbraakspo-
ren. Er zijn geen aanlegsleuven geregistreerd.
De	stratigrafie	bestaat	bovenaan	uit	een	egalisatielaag	met	veel	baksteen	en	
baksteengruis en daaronder uit zandig puin.
2.27. kANAAL tussEN put 17 EN put 18
In	het	zuidprofiel	van	het	kanaal	bevinden	zich	twee	paalkuilen	(S44	en	S43).
2.28. put 18
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 2, noordzijde
31. Put 17: kettingmuur tussen kooromgang en koor
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De kettingmuur (S42) is ook in deze zone vrijgelegd en ook hier is zichtbaar één 
of	meerdere	rijen	baksteen	afgebroken.	De	stratigrafie	is	dezelfde	als	in	put	17.	In	
het	zuidprofiel	zijn	twee	paalkuilen	(S45	en	S46)	teruggevonden	(afb.	32).
2.29. kANAAL tussEN put 18 EN put 19
Er	 zijn	 twee	paalkuilen	geregistreerd	 in	het	 zuidprofiel	van	het	kanaal	 (S49	en	
S50). Daarnaast is ook een onduidelijk afgelijnde kuil teruggevonden (S52).
2.30. put 19
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 1, noordzijde
De kettingmuur (S42) is in put 19 eveneens aangetroffen. Haaks op de ketting-
muur maar niet ingebonden, bevindt zich een bakstenen muur (S48) met bak-
stenen van hetzelfde formaat als de kettingmuur en eveneens in staand ver-
band gemetseld. Beide muren zijn op dezelfde zorgvuldige wijze geconstrueerd 
en lijken tot dezelfde fase te behoren. Bovenop de haakse muur is een uitbraak-
spoor van 38 cm breed te zien. In de zuidwest hoek van de put is naast S48 nog 
een licht gebogen muurfragment gevonden (S47) dat veel minder zorgvuldig is 
gemetseld (afb. 34).
Het	bovenste	pakket	van	de	stratigrafie	(tot	aan	de	bovenzijde	van	de	muurfrag-
menten) bestaat uit een puinlaag met daaronder een volledig homogeen, zan-
dig pakket. Dit pakket is gelijkaardig aan de vulling naast de funderingsmuur in 
de noordelijke zijbeuk van de benedenkerk (zie put 4, 5 en 6).
In	het	zuidprofiel	bevindt	zich	een	paalkuil	(S51,	afb.	33).	Hier	is	duidelijk	te	zien	
dat de laag die de paalkuil afdekt, ook de fundering van het voormalige portaal 
afdekt. Beide sporen zijn dus gelijktijdig en kunnen aan elkaar gelinkt worden.
32. Paalkuil in put 18
33. Paalkuil in put 19
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2.31. put 20
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 3, zuidzijde
Analoog met de andere zijde van het koor, bevindt zich tussen de pijlers een ket-
tingmuur	(S53),	die	het	volledige	zuidprofiel	van	put	20	beslaat.	De	kettingmuur	
heeft één versnijding op 20 cm onder de huidige tegelvloer en uitbraaksporen 
34. Kettingmuur en fundering van het voormalige doksaal in put 19
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bovenaan.
In	tegenstelling	tot	de	noordzijde	van	het	koor	bestaat	de	stratigrafie	hier	uit	een	
puinpakket onderaan en een egaliserende baksteenlaag bovenaan.
2.32. kANAAL tussEN put 20 EN put 21
In het grondvlak van het kanaal is een paalkuil geregistreerd (S63).
2.33. put 21
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 2, zuidzijde
Put 21 is gelijkaardig aan put 20 met de aanwezigheid van de kettingmuur en 
de	puinpakketten	in	de	stratigrafie.	In	het	westprofiel	is	duidelijk	te	zien	dat	de	
ophogingslagen zijn aangebracht na het bouwen van de funderingen en dat er 
niet is gewerkt met een aanlegsleuf. 
2.34. put 22
Afmeting: 2,80 m x 1,68 m
Locatie: bovenkerk, koor, travee 1, zuidzijde
De kettingmuur (S53) is in deze put eveneens aanwezig. Parallel met put 19 is er 
een bakstenen muur (S54) haaks tegen de kettingmuur aangebouwd met een 
duidelijke bouwnaad tussen beide. Op de haakse muur is een uitbraakspoor 
zichtbaar. In de noordwesthoek is een schuinlopend muurfragment (S55) aan-
getroffen (afb. 35). 
De opvullagen bestaan deels uit homogeen zand en deels uit puin. In het noord-
profiel	is	een	paalkuil	(S56)		en	een	kuil	(S57),	opgevuld	met	bouwpuin,	aanwe-
zig. 
35. Kettingmuur en fundering van het voormalige doksaal in 
put 22
36. Wandfragment van een balustervormige kan met om-
lopende fries met taferelen, productiecentrum Raeren (laat 
16de - begin 17de eeuw)
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2.35. voNDstEN
Er is hoofdzakelijk botmateriaal en aardewerk aangetroffen. Het botmateriaal is 
allemaal verspit, er zijn geen skeletten in situ teruggevonden.
De meerderheid van het aardewerk is te dateren in de 16de-17de eeuw en valt 
dus grofweg samen met de bouw van de kerk (afb. 36 en 38. Het materiaal is 
mogelijk afval dat tijdens de bouwwerkzaamheden in de ophogingspakketten 
terecht is gekomen. Er zijn geen volledige potten maar enkel fragmenten terug-
gevonden zoals oorfragmenten, steunpootjes, randen, bodemfragmenten en 
wandscherven. Het gaat vooral om fragmenten van potten, kannen, borden 
en kommen.
Er is ook wat ouder materiaal gevonden zoals bv. twee vloertegelfragmenten 
met ingelegd decor (afb. 39 en 40) en een Romeins tegulaefragment (afb. 37).
37. Romeins tegulaefragment (1ste - 3de eeuw na Chr.)
38. Oorfragment van een papkom met slibglazuur. Ter hoogte 
van de ooraanzet bevindt zich een rozet (16de - 17de eeuw)
39. Vloertegelfragment met ingelegd decor 
(14de - 15de eeuw)
40. Vloertegelfragment met ingelegd decor 
(14de - 15de eeuw)
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coNcLusIEs
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41. Westprofiel van put 4 42. Westprofiel van put 21
43. Ophogingspakket aan de noordzijde van de kerk, put 5 44. Ophogingspakket aan de zuidzijde van de kerk, put 11
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coNcLusIEs
In totaal is ongeveer 196 m2 vloeroppervlak opengelegd en is 170 m3 grond ver-
zet. Alle pakketten die aan het licht zijn gekomen, kunnen waarschijnlijk worden 
beschouwd als ophogings- en egalisatielagen. De verschillende werkputten 
hebben ons een blik gegund op een 100-jaar durende bouwwerf. Die blik is 
natuurlijk fragmentarisch maar reikt ons toch enkele belangrijke gegevens aan 
over de bouw van de Sint-Pieterskerk.
Als zowel de funderingsmuren aan de noordzijde van de benedenkerk als de 
kettingmuren tussen kooromgang en koor in beschouwing worden genomen, 
blijken daarbij geen aanlegsleuven aanwezig te zijn. De funderingen en ket-
tingmuren zijn opgetrokken en pas daarna is er grond en puin tegenaan gestort. 
In	het	westprofiel	van	put	4,	18	en	21	is	duidelijk	te	zien	hoe	de	lagen	vanaf	de	
kettingmuur naar beneden lopen en bijgevolg recenter zijn als de muur (afb. 41 
en 42). De pakketten waarmee is opgevuld, verschillen tussen noord- en zuid-
zijde. Aan de noordkant (put 4, 5, 6, 7, 12, 19) bestaat de onderste laag uit een 
homogene, bruine zandig laag (afb. 43) terwijl de ophogingspakketten aan de 
zuidkant uitsluitend uit puinlagen bestaan (afb. 44). De grens ligt ongeveer bij 
put 7. Het ziet ernaar uit dat de opvulpakketten over grote oppervlaktes tegelijk 
zijn aangebracht. Deze vaststellingen lijken de geschreven bronnen te bevesti-
gen waarbij wordt gesteld dat de funderingen tot op een zekere hoogte in één 
fase worden opgetrokken.
Het is moeilijk voor te stellen hoe de bouwwerf van de kerk eruit heeft gezien 
of georganiseerd was. De langdurige bouwcampagne heeft ongetwijfeld voor 
veel activiteit op het terrein gezorgd met als resultaat verschillende werkvloeren, 
loopniveaus, aangestampt puin, plaatsen waar materiaal wordt verwerkt,... Het 
zijn de materiële sporen hiervan die voornamelijk aan het licht zijn gekomen. 
Voorbeelden zijn de kalkmortel- en baksteengruislagen (afb. 45), meestal vrij ho-
rizontaal ‘aangelegd’, S14 en S15 in put 9,... 
Een opmerkelijke vaststelling is dat de bakstenen funderingsmuur (S11), die in put 
4, 5 en 6 is aangetroffen, geen tegenhanger aan de zuidzijde heeft. In put 1 is 
een	kijkvenster	in	het	zuidprofiel	gemaakt	maar	zonder	resultaat.	Mogelijk	springt	
45. Baksteengruis- en kalkmortellagen in put 14
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de fundering minder ver uit zonder dat dit bouwtechnische problemen oplevert. 
Aan die zijde van de kerk bevinden zich namelijk de abdijgebouwen. Er zijn twee 
soorten funderingen geregistreerd: de funderingen in baksteen (afb. 46) en die 
in Doornikse kalksteen (afb. 47 en 48). Deze laatste zijn enkel teruggevonden in 
de kettingmuren van de toren en de kettingmuur tussen kooromgang en koor 
ter hoogte van het hoogkoor (kanaal tussen put 14 en put 15). Onder de toren 
gaat het om muren in Doornikse kalksteen van respectievelijk 3,09 m en 2,67 m 
breed die bovenaan worden afgedekt door drie lagen baksteen als egalisatie. 
Als de muren in Doornikse kalksteen naast het muurwerk worden gelegd dat op 
het Sint-Pietersplein is teruggevonden, is er geen vergelijk mogelijk. De muren 
in de kerk zijn tamelijk zorg-
vuldig gemetseld maar niet 
in visgraatverband. Daar-
enboven is de uitlijning van 
de muren in Doornikse kalk-
steen met de pijlers van de 
barokkerk dermate exact 
dat ze hoogstwaarschijnlijk 
samen zijn geconstrueerd. 
Het bouwmateriaal kan zijn 
gerecupereerd van de vo-
rige abdijkerk.
Naast informatie over de 
funderingswijze, verschaft 
de opgraving ook gege-
vens over de hulpmidde-
len waarmee het opgaand 
muurwerk is opgetrokken. 
Voornamelijk in het koor wij-
zen een aantal sporen op 
de aanleg van een houten 
46. Fundering in baksteen met bovenaan afbraaksporen
47. Kettingmuur van de toren 48. Kettingmuur van de toren
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steiger die vanaf de werkvloer is geconstrueerd. Gezien de grote scheibogen 
tussen kooromgang en koor geen houvast bieden voor verankering van de stei-
ger, dient vanaf de vloer gewerkt te worden. Op regelmatige afstand zijn aan 
de noordzijde van het koor paalkuilen aangetroffen, die meestal een scherp 
negatief van de paal weergeven. Hun diameter varieert tussen 20 en 44 cm 
maar ligt meestal tussen 25 en 35 cm. Gezien de paalkuilen quasi verticaal zijn, 
zijn de palen aangebracht voor de opvullagen. Vermoedelijk zijn ze voorlopig 
gestut, waarna de opvullagen er tegenaan zijn gestort. Na gebruik zijn de palen 
verwijderd en heeft de kuil zich met los puin opgevuld (afb. 50). In de meeste 
gevallen	is	het	negatief	van	de	palen	goed	zichtbaar	door	hun	scherpe	aflijning	
in	de	profielen.	In	het	grondvlak	zijn	ze	ronduit	gevaarlijk	door	de	ongelijkmatige	
vulling. In put 16 zijn twee kuilen van respectievelijk 1,05 en 1,20 m diep geregis-
treerd die slechts door een dun puinlaagje waren afgedekt (afb. 49). In zones 
met grof puin is het mogelijk dat dergelijke kuilen tijdens de registratie zijn gemist 
aangezien	de	aflijning	dan	veel	minder	duidelijk	afgetekend	blijft.
De huidige vloer, die in 1920 is aangebracht, benadert vrij dicht het 17de eeuw-
se niveau. Dit wordt o.a. bevestigd door S24, de fundering van de noordweste-
lijke pijler van de benedenkerk, die zich slechts 9 cm onder het huidige vloerni-
veau bevindt. Ook S42, de kettingmuur tussen de noordelijke kooromgang en 
het koor, is op 8 cm onder de vloer aangetroffen.
Tijdens het registreren van de kettingmuren tussen kooromgang en koor (S42 en 
S53) zijn bovenaan de kettingmuren duidelijke afbraaksporen zichtbaar (afb. 
46). Ze zijn systematisch aanwezig in elke put en kunnen enkel afkomstig zijn van 
de afgebroken muren tussen koor en kooromgang waar aanvankelijk het koor-
gestoelte tegenaan staat. Deze muren zijn volgens Van Driessche afgebroken 
in 1803. In put 19 en 22 is de fundering teruggevonden van het portaal dat oor-
spronkelijk het koor aan de westzijde afsluit. Een tekening uit 1836 toont hoe dit 
portaal eruit ziet en aan de hand hiervan kan de locatie van de aangetroffen 
funderingen gelinkt worden aan het portaal (afb. 51 en 52). Dit portaal wordt in 
1853 afgebroken en het marmer wordt hergebruikt in het huidige westportaal. De 
funderingen in put 19 en 22 zijn weerom aangelegd zonder aanlegsleuf. Dit be-
49. Paalkuil S61 in put 16
50. Paalkuil S43 in het kanaal tussen put 17 en put 18
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tekent dat het doksaal deel uitmaakt 
van het ontwerpconcept en reeds bij 
aanleg van de funderingen mee op-
gericht wordt. Daar tegenover staat 
dat in put 12 wel een aanlegsleuf is 
gebruikt voor de fundering van de 
trede en het marmeren portaal tus-
sen de benedenkerk en de koorom-
gang. Het is onduidelijk waarom hier 
de fundering is ingegraven in de op-
hogingspakketten maar mogelijk zijn 
de portalen tussen benedenkerk en 
kooromgang naderhand aan het 
ontwerp toegevoegd.
Bij vergelijking van de gegevens uit 
deze opgraving en die op het Sint-
Pietersplein, lijken er in eerste instantie 
niet veel overeenkomsten te zijn. Toch 
is er een aantal gelijkenissen die niet 
genegeerd kunnen worden.
Bij opgravingen op het ceremonie-
plein vlak voor de kerk zijn belangrijke 
sporen van de 14de-15de eeuwse 
abdijkerk teruggevonden9. Een aan-
tal elementen kan van belang zijn 
voor dit verhaal. Vooreerst vertoont 
de noordmuur van de laatmiddel-
9 Bru M.A., Vermeiren G., Archeologisch vooronderzoek voor de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk 
(ceremonieplein) en de Tweekerkenstraat, Gent (O.-Vl.), Archaeologia Mediaevalis 30, 2007, p. 
16-23.
51. Tekening uit 1836 waarop het portaal te zien is dat aan-
vankelijk het koor afsluit (Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 
1999/3, p. 20)
P19
P22
S47
S48
S42
S54
S55
5 0
5 1
5 2
5 3
5 45 5
6 1
6 2
6 3
S51
52. Reconstructietekening van het portaal (blauw) 
a.d.h.v. de vondsten en de tekening uit 1836
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eeuwse kerk een ingewerkte steunbeer. De fundering van de steunbeer is op-
getrokken in baksteen en wordt bovenaan afgedekt met een plaat in Doornikse 
kalksteen. Dezelfde werkwijze is in de kerk teruggevonden bij S24, de noordwes-
telijke pijler van de benedenkerk (afb. 53 en 54). Tijdens de opgraving van 2006 
is ook de zuidmuur van de 15de eeuwse kerk aangesneden. De fundering ervan 
bestaat uit bakstenen van ca. 24,5 x 11 x 5,5 cm. Dit is hetzelfde formaat bak-
steen als de funderingen van de barokkerk (S11, S42 en S53) en de egaliserende 
baksteenlaag bovenop de funderingen in Doornikse kalksteen van de huidige 
kerk (S25 en S29). Een derde element is de vaststelling tijdens de opgraving van 
2006 dat de muurresten en bouwsporen in de zuidelijke helft van de kerk grotere 
aanpassingen hebben gekend door de felle brand van 1378. Tijdens de huidige 
campagne is ook het verschil in ophogingspakketten opgevallen: in de noorde-
lijke helft een egaal bruin, zandig pakket als belangrijkste vulling terwijl er veel 
meer puin aanwezig is in de zuidelijke helft. 
Het is niet onlogisch te veronderstellen dat de huidige kerk gebouwd is op de 
funderingen van de laatmiddeleeuwse abdijkerk. Gezien de grootte van bei-
de kerken vergelijkbaar is, is het hergebruiken van bestaande funderingen een 
plausibele verklaring voor de gelijkenissen in baksteenformaat en werkwijze. Het 
hergebruik zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de fundering van 
de noordmuur (S11) niet met behulp van versnijdingen breder wordt naar on-
der toe maar onmiddellijk 66 cm uitspringt. Daarnaast lijkt de fundering van de 
noordmuur niet volledig parallel te lopen met het opgaand muurwerk. Er is een 
verschil van ca. 23 cm over de totale lengte van de benedenkerk. Deze laatste 
vaststellingen kunnen echter ook worden verklaard door de lange bouwtijd van 
de kerk. Als de funderingen inderdaad eerst volledig zijn uitgezet en daarna pas 
het opgaand muurwerk, kunnen er nog aanpassingen zijn gebeurd in de tus-
sentijd.
Een belangrijke conclusie tenslotte is het feit dat er geen begravingen meer zijn 
uitgevoerd in de barokkerk. In de ophogingslagen is weliswaar verspit menselijk 
botmateriaal teruggevonden maar geen enkel skelet is in situ geregistreerd.
53. Steunbeer in de noordelijke muur van de 14de-15de eeu-
wse abdijkerk tijdens de opgravingen op het St. Pietersplein 
(Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie
54. Fundering van de noordwestelijke pijler in de beneden-
kerk
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4.1. sporENLIJst
SPOORNR. PUTNR. VONDSTNR. OMSCHRIJVING
1 1 - Egaliserende tegellaag, tegels omgekeerd geplaatst
2 1 - Kuil gevuld met bouwpuin in westprofiel en grondvlak
3 1 - Kuil met heterogene vulling in noordwest hoek
4 2 - Fundering (?) van gerecupereerde Balegemse steen
5 2 - Mortelbed
6 2 8 Paalkuil in noordoost hoek en grondvlak
7a 2 - Paalkuil in noordprofiel en grondvlak
7b 2 - Paalkuil in noordprofiel en grondvlak
8 3 - Paalkuil in oostprofiel
9 3 - Kuil gevuld met bouwpuin in noordoost hoek
10 3 9 Kuil gevuld met bouwpuin in noordprofiel
11 4 - Baksteenmuur in N profiel
12 4 - Kuil in westprofiel
13 9 - Kuil in zuidprofiel en grondvlak
14 9 - Laag Doornikse kalksteen 
15 9 - Kalkmortellaag onder S14
16 9 - Kuil in westprofiel
17 9 - Kuil in westprofiel
18 9 - Kuil in oostprofiel
19 8 - Kuil in westprofiel
20 8 - Kuil in westprofiel
21 10 - Kuil in oostprofiel
22 kanaal tussens P2 en P3 - Muurfragment
23 kanaal tussen P5 en P6 - Muurfragment
24 kanaal tussen P7 en P8 - Fundering NW pijler
25 kanaal tussen P13 en P14 - Kettingmuur
26 13 - Kuil in oostprofiel
27 kanaal tussen P13 en P14 - Fundering trede askapel
28 kanaal tussen P14 en P15 - Paalkuil in westprofiel
29 kanaal tussen P14 en P15 - Kettingmuur
30 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen gewelf
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31 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen muur ten noorden van S30
32 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen tongewelf
33 15 - Paalkuil in zuidprofiel
34 kanaal tussen P14 en P15 - Fundering (in baksteen en natuursteen) van koortrede en -hekken 
35 kanaal tussen P14 en P15 - Muur ten zuilden van S36
36 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen tongewelf
37 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen muur
38 kanaal tussen P14 en P15 - Bakstenen tongewelf
39 kanaal tussen P15 en P17 - Fundering voormalige koortrede?
40 16 - Stabilisé invulling in noordprofiel
41 kanaal tussen P16 en P20 - Fundering voormalige koortrede?
42 17 - Kettingmuur tussen zijbeuk en koor
43 kanaal tussen P17 en P18 - Paalkuil in zuidprofiel
44 kanaal tussen P17 en P18 - Paalkuil in zuidprofiel
45 18 - Paalkuil in zuidprofiel
46 18 - Paalkuil in zuidprofiel
47 19 - Muurfragment in ZW hoek
48 19 - Fundering doksaal
49 kanaal tussen P18 en P19 - Paalkuil in zuidprofiel
50 kanaal tussen P18 en P19 - Paalkuil in zuidprofiel
51 19 - Paalkuil in zuidprofiel
52 kanaal tussen P18 en P19 - Kuil in zuidprofiel
53 20 - Kettingmuur tussen zijbeuk en koor
54 22 - Fundering doksaal
55 22 - Metselwerk in noordoost hoek
56 22 - Paalkuil in noordprofiel
57 22 - Kuil in noordprofiel
58 12 - Fundering trede en portaal
59 12 - Aanlegsleuf S58
60 12 - Kuil
61 16 - Paalkuil in grondvlak
62 16 - Paalkuil in grondvlak
63 kanaal tussen P14 en P15 - Paalkuil in grondvlak
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ALGEMEEN: BEWARINGSTOESTAND
X vlak profiel coupe slecht X matig X goed zeer goed
brokken: ja nee formaat: 29/30 x 29/30 x 5,5 cm
MATERIAAL:
baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen ijzerzandsteen kalksteen daktegel tegel leisteen
cement kalkzandsteen andere:
PATROON:
correct incorrect keper dambord steens haaks visgraat halfsteens onregelmatig
dambord halfsteens steens niet zichtbaar dambord steens diagonaal niet zichtbaar andere: kalkmorteltegels, fresco? stucco lustro?
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig X grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart
VERSIERING:
ja nee welke:
HERBRUIKELEMENTEN:
ja nee welke:
T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt heterogene laag op 63 cm onder huidige tegelvloer Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder S1 Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER VLOER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 2 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 1Omschrijving: Egalisatielaag onder de huidige vloer Putnr: 1
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Tegels liggen omgekeerd, met de zichtzijde naar 
beneden, op 16,5 cm onder de huidige tegel-
vloer. Ze bevinden zich net onder het zavelbed.
Mogelijk is het een stabilisatielaag van de tegel-
vloer; de tegels liggen niet volledig horizontaal. Ze 
bestaan uit een dik kalkmortelpakket, dat in twee 
lagen is aangebracht (onderste laag tot 5 cm dik, 
bovenste is 0,5 cm dik) en een flinterdunne to-
plaag, die gepolijst lijkt. Het is niet duidelijk of het 
om vloer- of wandtegels gaat. Er zijn ook enkele 
Doornikse kalksteentegels in deze laag aanwezig.
4.2. SpoorficheS
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt heterogene laag op 63 cm onder huidige tegelvloer Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder S1 Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 2 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 2Omschrijving: Kuil gevuld met bouwpuin Putnr: 1
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
homogeen X heterogeen X licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart X beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Vulling bestaat uit concentratie bouwpuin, 
baksteenfragmenten, vrij harde witte kalkmortel 
en vrij veel leisteenfragmenten. Zichtbaar op 67 
cm onder huidig vloerniveau (= 40 cm onder S1), 
zowel in vlak als in profiel.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe west- en noordprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 4 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 3Omschrijving: Kuil Putnr: 1
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht X donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel X bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
X zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig X spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig X spikkels X brokjes brokken
X houtskool vrij zeer X veel weinig X spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee ja welke:
X fundering? opgaand formaat:  x  x  cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen X kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer X zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig X groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja nee ja nee welke:
T.A.W.-hoogte 22, 365 Diepte Tekening nummer 1 
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S5 Vondstnummer
Ligt op S5 Ligt onder kalkmortellaag Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie ongeveer O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 4 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 4Omschrijving: Muurfragment Putnr: 2
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Muurfragment, grotendeels bestaande uit na-
stuursteen, getailleerd aan de noordzijde. Alle 
natuursteen vertoont taillering maar de oriëntatie 
van de taillering verschilt. Aan de oostzijde van 
de put bevinden zich in het verlengde van de 
natuursteen een aantal bakstenen (twee lagen: 
bovenste bestaat uit 1 strek van 23,5 x 11 x 5 cm 
en onderste uit twee koppen). Tussen de natuur-
steen is een zandige, vrij harde, witte kalkmortel 
aanwezig, die varieert in dikte. De natuursteen 
is recuperatiemateriaal en bestaat uit één laag. 
Mogelijk gaat het om de fundering van verdwe-
nen kerkmeubilair.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S4 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder S4 Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 4 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 5Omschrijving: Kalkmortelpakket Putnr: 2
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer X hard vast los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
X homogeen heterogeen X licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen X wit
grijs zwart X beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kalkmortelpakket dat zich ten noorden van S4 uit-
strekt. S5 bevindt zich onder de bakstenen van S4. 
S5 loopt tot tegen S6 maar loopt niet over S6; het 
kalkmortelpakket dekt S6 dus niet af. Mogelijk is S5 
een stabilisatielaag voor S4. Anderzijds varieert de 
hoogte vrij sterk, het is geen horizontale laag wat 
de theorie van stabilisatielaag misschien tegen-
spreekt. 
S5 is gelijktijdig met S4 want S5 loopt niet enkel 
onder S4 door maar komt ook tussen de voegen 
van S4 voor. S5 is ouder dan S6 en S7 wan wordt 
door beide sporen oversneden.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte 21, 655 (onderzijde) Diepte 98 cm onder huidige tegelvloer Tekening nummer 1 en 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe noordprofiel
Oversnijdt S5 Gelijktijdig met S7? Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkel
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 5 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 6Omschrijving: Paalkuil Putnr: 2
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
homogeen heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Cirkelvormige kuil. Opvulling bestaat uit los, fijn 
puin en puingruis. S6 is gelijkaardig aan S7 maar is 
kleiner van afmeting en heeft een diameter van 
ongeveer 46 cm. S6 tekent zich af vanaf 34 cm 
onder het huidig vloerniveau en is 98 cm diep. 
Het spoor is slechts gedeeltelijk zichtbaar en loopt 
verder in het noord- en het oostprofiel.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte Diepte 118,5 cm t.o.v. huidige tegelvloer Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noord- en oostprofiel
Oversnijdt S5 Gelijktijdig met S6? Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkel
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 5 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 7Omschrijving: Paalkuil Putnr: 2
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
homogeen heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Analoog aan S6. De kuil is volledig opgevuld met 
fijn puingruis en tekent zich af in een compacte, 
groenbruine ophogingslaag. De volledige omtrek 
van de kuil valt niet binnen de werkput. 
Het spoor bestaat uit de paalkuil zelf en een kuil 
errond. De diameter van de paalkuil is ongeveer 
25 cm die van de kuil errond 71 cm. De paalkuil is 
cirkelvormig en vertoont duidelijke spadesteken. 
De kuil wordt afgedekt door een puinpakket.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte Diepte 92 cm t.o.v. huidige tegelvloer Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe oostprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 16 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 8Omschrijving: Paalkuil Putnr: 3
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Vergelijkbaar met S6 en S7 uit put 2, gelijkaardige 
vulling en eveneens afgetekend in een compac-
te, lemig zandig, bruingroene ophogingslaag.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe noord- en oostprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 16 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 9Omschrijving: Kuil met puin Putnr: 3
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk in O-profiel X onduidelijk in noordprofiel
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe noordprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 16 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 10Omschrijving: Kuil met puin Putnr: 3
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke:
X fundering opgaand formaat: 24/25 x 10/11 x 4,5/5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij X zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,405 (bovenzijde) Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 11Omschrijving: Muur Putnr: 4
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Fundering van de noordmuur van benedenkerk. 
Er zijn 12 baksteenlagen zichtbaar. De muur is 
opgetrokken in een zeer regelmatig staand ver-
band en is zorgvuldig gemetseld. De voegen zijn 
vrij breed: 1 tot 1,5 cm. Centraal in de muur is een 
verzakking aanwezig van 40 cm breed en 28 cm 
diep. De muur wordt afgedekt door een puinpak-
ket dat over de volledige oppervlakte van put 4 is 
aangetroffen. 
De fundering springt onmiddellijk 63 cm uit en niet 
in geleidelijke versnijdingen.
Met behulp van een kijkvenster is deze fundering 
ook in put 5 en 6 teruggevonden. In put 1 (zuid-
zijde) is de fundering echter niet geregistreerd. 
Mogelijk springt ze daar minder ver uit.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuid- en westprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 16 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 12Omschrijving: Kuil met puin Putnr: 4
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe west- en zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 13Omschrijving: Kuil met puin Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Het is niet duidelijk of de bodem van de kuil werd 
bereikt, vermoedelijk bevindt de bodem izch op 
een dieper niveau. De kuil wordt afgedekt door 
het zandbed van de vloer.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
X zandig lemig kleiig venig humeus X puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door S18 Gelijk aan Coupe alle profielen
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 14Omschrijving: Laag met Doornikse kalksteen Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Deze laag bestaat hoofdzakelijk uit schilfers 
Doornikse kalksteen en in mindere mate uit bak-
steen en kalkmortel. Deze laag is in alle profielen 
vastgesteld. De laag is niet volledig horizontaal en 
er lijkt geen sprake van een doelbewuste aanleg. 
Mogelijk is het een stortpakket of een plaats waar 
Doornikse kalksteen is bewerkt.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer X hard vast los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte 21,73 (W) en 21,845 (O) Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door S18 Gelijk aan Coupe west-, noord- en oostprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 15Omschrijving: Kalkmortelbed Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kalkmortelbed met vrij grote brokken kalkmortel 
(wit, hard), kalkmortelgruis, baksteenbrokken en 
grote schilfers Doornikse kalksteen. Deze laag helt 
af in westelijke richting en is aan de zuidzijde niet 
vastgesteld (daar op een dieper niveau?).
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig X spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer X hard vast los duidelijk X onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door S17, S13? Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 16Omschrijving: Kuil Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kuil met sterk heterogene vulling, bestaande uit 
kalkmortelbrokken en baksteenbrokjes, gemend 
met aarde. De relatie met S13 is niet duidelijk. De 
kuil is uitgegraven in een homogeen bruin pakket.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt S16 Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 17Omschrijving: Kuil Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen X licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe oostprofiel
Oversnijdt S14 en S15 Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 18Omschrijving: Kuil Putnr: 9
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel X bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De vulling van deze kuil bestaat uit minder puin 
dan die van S13, S16 en S17. Vermoedelijk is de 
bodem van de kuil niet bereikt.
SAMENSTELLING:
fijn grof
X zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard X vast los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt S20? Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 19Omschrijving: Kuil Putnr: 8
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Gelaagde kuil met onduidelijke aflijning
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen X vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
X kalkmortel X vrij zeer X veel weinig spikkels brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door S19? Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 24 februari 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 20Omschrijving: Kuil Putnr: 8
KLEUR:
X homogeen heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel X bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
X zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2 
Oversneden door Gelijk aan Coupe oostprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 25 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 21Omschrijving: Kuil Putnr: 10
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De bodem van de kuil is niet bereikt. De kuil wordt 
afgedekt door het zandbed van de tegelvloer.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X natuursteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes X brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke:
X fundering opgaand formaat: ? x 10 x 4 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 26 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 22Omschrijving: Muurfragment Putnr: kanaal tussen put 2 en put 3
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De muur is centraal gedeeltelijk uitgebroken en 
oversneden door een ijzeren leiding. Er zijn slechts 
twee baksteenlagen zichtbaar. Het muurfragment 
bevindt zich 26 cm onder het huidig vloerniveau, 
net onder het zandbed van de tegels.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke:
X fundering opgaand formaat: 24 x 11 x 4,5/5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 26 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 23Omschrijving: Muurfragment Putnr: kanaal tussen put 5 en put 6
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De muur vertoont aan weerszijden een versnijding. 
De versnijding aan de westzijde is zorgvuldig afge-
werkt. De kalkmortel is overvloedig uitgesmeerd. 
Dit spoor bevindt zich 18 cm onder de tegelvloer.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke:
X fundering opgaand formaat: 24/24,5 x 11 x 4,5/5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin X doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer X zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel X bruin groen
blauw wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,33 (baksteen) en 22,54 (Doornikse kalksteen) Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm rechthoekig
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 26 februari 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 24Omschrijving: Fundering noordwestelijke pijler van de benedenkerk Putnr: kanaal tussen put 7 en put 8
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De fundering bestaat uit baksteen met bovenaan 
een dik blok Doornikse kalksteen. De Doornikse 
kalksteen heeft een maximale dikte van 10 cm en 
loopt verder door onder de pijler. Het blok Door-
nikse kalksteen is nu gefragmenteerd maar was 
vermoedelijk oorspronkelijk één groot stuk. In de 
kalkmortel zijn veel brokjes kalk zichtbaar.
Er zijn zeven lagen baksteen zichtbaar met onder-
aan een versnijding van ongeveer 14 cm breed. 
De fundering is zorgvuldig gemetseld in staand 
verband met brede voegen (tot 2 cm).
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee X ja welke: Doornikse kalksteen
X fundering opgaand formaat: 23,5/24 x 11,5 x 5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin X doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,85 (bovenzijde) en 22,72 (versnijding) Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder S27 Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 25Omschrijving: Kettingmuur Putnr: kanaal tussen put 13 en put 14
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De kettingmuur tussen de pijlers van de toren 
bestaat uit (waarschijnlijk) gerecupereerde Door-
nikse kalksteen onderaan en drie lagen baksteen 
bovenaan. De fundering wordt afgedekt door 
een zeer hard, witbeige kalkmortelpakket en 
bevindt zich 39 cm onder de tegelvloer.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe oostprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 26Omschrijving: Kuil Putnr: 13
KLEUR:
X homogeen heterogeen X licht donker
X rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart X beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Onderaan de kuil is een dunne lens verbrand 
humeus (?) materiaal aangetroffen.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus X puinig X zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: ? x 11,5 x 5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 23,02 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op S25 Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 27Omschrijving: Fundering trede askapel Putnr: kanaal tussen put 13 en put 14
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe westprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 28Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee X ja welke: Doornikse kalksteen
X fundering opgaand formaat: 24,5/25 x 11,5 x 5,5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin X doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,845 (bovenzijde), 22,705 (bovenste versnijding) en 22,335 (onderste versnijding) Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 29Omschrijving: Kettingmuur Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De kettingmuur tussen de pijlers van de toren 
bestaat uit (waarschijnlijk) gerecupereerde Door-
nikse kalksteen onderaan en drie lagen baksteen 
bovenaan. De kettingmuur is 2,67 m breed.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: niet zichtbaar brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,46 en 22,245 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S31 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 30Omschrijving: Bakstenen tongewelf bergruimte Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De oostzijde van het tongewelf bevindt zich 58 
cm onder de tegelvloer en de westzijde 85,5 cm. 
Het tongewelf is afgedekt door een 40 cm dik 
puinpakket, het zandbed van de vloer en de 
tegels. He tongewelf is tegen de versnijding van 
S29 aangebouwd.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: 24,5 x 11 x 4,5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,525 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S30 en S32 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 31Omschrijving: Bakstenen muur ten noorden van S30 Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Deze muur is 24 cm breed. Er is geen duidelijke 
naad tussen S30 en S31.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: ? x 10,5/12,5 x 4,5 brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,595 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S31 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 32Omschrijving: Bakstenen tongewelf bergruimte Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Het tongewelf bevindt zich 43 cm onder de tegel-
vloer. De bakstenen zijn NZ georiënteerd. Er is een 
duidelijke naad met S31.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 33Omschrijving: Paalkuil Putnr: 15
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee X ja welke: Doornikse kalksteen
X fundering opgaand formaat: ? x 11,5 x 4,5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin X doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,86 (kant koor), 22,935 (kant kooromgang) en 22,365 (versnijding) Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 34Omschrijving: Kettingmuur tussen kooromgang en koor Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De kettingmuur tussen de kooromgang en het 
koor bestaat uit gerecupereerde Doornikse kalk-
steen en baksteen onderaan en vier lagen bak-
steen bovenaan. Op 67 cm onder de tegelvloer 
versnijdt de kettingmuur.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin X doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,33 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S36 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 35Omschrijving: Bakstenen muur ten zuiden van S36 Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Deze muur is tegen de versnijding van S34 aange-
bouwd en afgedekt door hetzelfde pakket als S36 
en S30. De muur is 44 cm breed.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,585 en 22,425 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S35 en S37 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 36Omschrijving: Bakstenen tongewelf van ‘Mariazaaltje’ Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De oostzijde van het gewelf bevindt zich 43 cm 
onder de tegelvloer en de westzijde 60 cm. Het 
tongewelf is 1,54 m lang en afgedekt door een 
puinpakket.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: brokken: X ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,70 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S36 en S38 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 37Omschrijving: Bakstenen muur ten noorden van S36 Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De naad tussen S36 en S37 is met kalkmortel opge-
vuld. De muur is 24 cm breed.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
fundering opgaand formaat: brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,75 en 22,52 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S37 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 38Omschrijving: Bakstenen tongewelf van ‘Mariazaaltje’ Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Er is een duidelijke naad tussen S38 en S37.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 23,02 Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan S41 Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 39Omschrijving: Bakstenen muur Putnr: kanaal tussen put 15 en put 17
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Mogelijk is dit de fundering van een voormalige 
(17de eeuwse?) koortrede. De fundering is 42 cm 
breed en bevindt zich 19 cm onder de tegelvloer. 
Ze bestaat slechts uit twee lagen baksteen met 
enkele fragmenten natuursteen ingewerkt.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noordprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 40Omschrijving: Kuil Putnr: 16
KLEUR:
X homogeen heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
X grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De bodem van de kuil is niet bereikt. De kuil strekt 
zich vanaf het noordprofiel 80 cm in zuidelijke 
richting uit.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem X stabilisé veen puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer X hard vast los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 23 x 11 x 4 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand onregelmatig X niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 23,06 Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan S39 Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 21 april 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 41Omschrijving: Bakstenen muur Putnr: kanaal tussen put 16 en put 20
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Mogelijk is dit de fundering van een voormalige 
(17de eeuwse?) koortrede. De fundering bestaat 
slechts uit drie lagen baksteen met enkele frag-
menten natuursteen ingewerkt.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 23,5/24 x 10,5/11 x 4 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte X kalkstippen
licht donker rozig rodig X gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,845 (kettingmuur) en 22,915 (uitbraakspoor) Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 42Omschrijving: Kettingmuur Putnr: 17-18-19
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kettingmuur tussen kooromgang en koor. Boven-
aan is een duidelijk uitbraakspoor zichtbaar. Zeker 
één en mogelijk meerdere rijen baksteen zijn uit-
gebroken. De bovenzijde bevindt zich 8 cm onder 
de tegelvloer.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt laag 4 Gelijktijdig met S51 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 43Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 17 en put 18
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt laag 4 Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 44Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 17 en put 18
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij X zeer X veel weinig X spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig X spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met S51 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 45Omschrijving: Paalkuil Putnr: 18
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met S51 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 46Omschrijving: Paalkuil Putnr: 18
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
X rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig X spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig X spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee X ja? welke: 
X fundering opgaand formaat: brokken: X ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen X kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct X incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand X onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte X kalkstippen
licht donker rozig rodig X gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
X ja nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,675 Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S48 en S42 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm gebogen
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 47Omschrijving: Muurfragment Putnr: 19
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Dit spoor bevindt zich in de ZW hoek van put 19 
en ten westen van S48. Het is tegen S48 aan-
gebouwd, er is een bouwnaad tussen beide. 
De mortel is over de bakstenen uitgesmeerd en 
daarna is het homogene ophogingspakket aan-
gebracht. Waarschijnlijk was de mortel nog niet 
volledig uitgedroogd en heeft het bruine zand 
zich vastgezet in de mortel, waardoor de mortel-
laag tegen de stenen gekleurd lijkt.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 23,5/24,5 x 11 x 5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte X kalkstippen
licht donker rozig rodig X gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,86 (muur) en 22,92 (uitbraakspoor) Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S42 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 48Omschrijving: Muur haaks op S42 Putnr: 19
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De muur staat haaks op S42 maar is er niet mee 
verbonden. S48 is 90 cm breed en bovenaan is 
een uitbraakspoor van 38 cm breed zichtbaar. 
De muur is de fundering van het portaal dat 
aanvankelijk het koor afsloot. Het uitbraakspoor 
is waarschijnlijk van opgaand muurwerk dat de 
achterzijde van het portaal vormde en werd 
afgebroken toen het portaal is gedemonteerd en 
hergebruikt in het huidige doksaal.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt laag 5 Gelijktijdig met S51 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 49Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 18 en put 19
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
X rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met S51 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 50Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 18 en put 19
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
X rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart X beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij X zeer X veel weinig X spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij X zeer X veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 51Omschrijving: Paalkuil Putnr: 19
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
X rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart X beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus X puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm onregelmatig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 52Omschrijving: Kuil Putnr: kanaal tussen put 18 en put 19
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kuil of paalkuil?
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus X puinig zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels brokjes X brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 23,5/24 x 10,5/11 x 4,5/5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte X kalkstippen
licht donker rozig rodig X gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,85 (kettingmuur) en 22,97 (uitbraakspoor) Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie O-W Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 10 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 53Omschrijving: Kettingmuur Putnr: 20-21-22
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kettingmuur tussen kooromgang en koor. Boven-
aan is een duidelijk uitbraakspoor zichtbaar. Zeker 
één en mogelijk meerdere rijen baksteen zijn 
uitgebroken. 
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 23/24 x 11 x 5,5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig X groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,865 Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan S48 Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 11 mei 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 54Omschrijving: Muur haaks op S53 Putnr: 22
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
De muur staat haaks op S53 maar is er niet mee 
verbonden. S54 (=S48) is 90 cm breed en bo-
venaan is een uitbraakspoor van 38 cm breed 
zichtbaar. 
De muur is de fundering van het portaal dat 
aanvankelijk het koor afsloot. Het uitbraakspoor 
is waarschijnlijk van opgaand muurwerk dat de 
achterzijde van het portaal vormde en werd 
afgebroken toen het portaal is gedemonteerd en 
hergebruikt in het huidige doksaal.
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe nee X ja? welke: 
X fundering opgaand formaat: brokken: X ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
staand X onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
X vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw wit grijs zwart beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
X ja nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte 22,64 Diepte Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met S54 en S53 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm gebogen
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 11 mei 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 55Omschrijving: Muurfragment Putnr: 22
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Dit spoor bevindt zich in de NW hoek van put 22 
en ten westen van S54. Het is tegen S54 aange-
bouwd, er is een bouwnaad tussen beide. Verge-
lijkbaar met S47
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noordprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 11 mei 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 56Omschrijving: Paalkuil Putnr: 22
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Bovenaan opgevuld met vrij grote baksteenfrag-
menten, onderaan fijn puin.
SAMENSTELLING:
fijn X grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard X vast los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noordprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 11 mei 2010 Uitvoerder: J. De Gryse SPOORNR. 57Omschrijving: Kuil Putnr: 22
KLEUR:
X homogeen heterogeen licht donker
rozig rodig gelig X bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Kuil opgevuld met vergraven grond en fijn puin.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus X puinig X zand zandleem klei leem sintels veen puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard X vast los X duidelijk onduidelijk
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ALGEMEEN: HERBRUIKELEMENTEN
vlak profiel coupe X nee ja welke: 
X fundering opgaand formaat: 22 x 10/10,5 x 4,5 cm brokken: ja nee
MATERIAAL:
X baksteen baksteen taps arduin doornikse kalksteen zandsteen kalksteen kalkzandsteen tegel leisteen andere:
METSELVERBAND:
X correct incorrect Frans klezoor met vallende tand Engels halfsteens
kruis Vlaams ketting klezoor met staande tand visgraat koppen
X staand X onregelmatig niet zichtbaar
MORTELSOORT:
vrij zeer X hard zacht
weinig vrij zeer zandige
tras cement leem X kalkmortel zandmortel asmortel
houtskool chamotte kalkstippen
licht donker rozig rodig gelig bruinig groenig
blauwig grijzig roos rood geel bruin groen
blauw X wit grijs zwart X beige
PLEISTER TEGEN MUUR: AFWERKING:
ja X nee ja X nee welke:
T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie N-Z Vorm
SPOORFORMULIER MUUR PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 58Omschrijving: Fundering trede en portaal Putnr: 12
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Er zijn 15 zichtbare lagen baksteen geregistreerd. 
De fundering is slordig gemetseld en de lagen zijn 
niet volledig horizontaal, met brede voegen ertus-
sen. De bovenste twee lagen zijn licht overkra-
gend gemetseld.
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noord- en zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met S58 Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 59Omschrijving: Aanlegsleuf S58 Putnr: 12
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
fijn X grof
X zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
X kalkmortel X vrij zeer X veel weinig spikkels X brokjes X brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X leisteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
X Doornikse kalksteen vrij zeer veel X weinig spikkels X brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe noord- en zuidprofiel
Oversnijdt Gelijktijdig met S59? Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 60Omschrijving: Kuil Putnr: 12
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
SAMENSTELLING:
X fijn grof
X zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
X baksteen vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes brokken
X kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels X brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
X vrij zeer hard vast X los duidelijk X onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte 1,05 m vanaf de tegelvloer Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 61Omschrijving: Paalkuil Putnr: 16
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Enkel in grondvlak geregistreerd.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte 1,20 m vanaf de tegelvloer Tekening nummer 1 en 2
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 62Omschrijving: Paalkuil Putnr: 16
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Enkel in grondvlak geregistreerd.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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T.A.W.-hoogte Diepte Tekening nummer 1
Oversneden door Gelijk aan Coupe
Oversnijdt Gelijktijdig met Vondstnummer
Ligt op Ligt onder Staalnummer
Vulling van Gevuld door
Oriëntatie Vorm cirkelvormig
SPOORFORMULIER PROJECT: GE-10-SPK Datum: 12 mei 2010 Uitvoerder: M. Deceuninck SPOORNR. 63Omschrijving: Paalkuil Putnr: kanaal tussen put 14 en put 15
KLEUR:
homogeen X heterogeen licht donker
rozig rodig gelig bruinig groenig grijzig roos rood geel bruin groen wit
grijs zwart beige gelaagd vlekjes vlekken kleur/soort:
COMMENTAAR/INTERPRETATIE:
Enkel in grondvlak geregistreerd.
SAMENSTELLING:
X fijn grof
zandig lemig kleiig venig humeus puinig zand zandleem klei leem sintels veen X puin
INCLUSIES:
baksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkmortel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
houtskool vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
daktegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
dakpan vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
tegel vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
leisteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
zandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
kalkzandsteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
Doornikse kalksteen vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
schelpen/slakken vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
keien vrij zeer veel weinig spikkels brokjes brokken
COMPACTHEID: AFLIJNING:
vrij X zeer hard vast X los X duidelijk onduidelijk
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4.3. hoogtemetingen
Nr. Spoornummer/plaats Daghoogte Leeshoogte T.A.W. Hoogte
1 P1 23,875 1,24 22,635
2 P2 23,875 1,245 22,63
3 S4 (westen) 23,875 1,51 22,365
4 S4 (midden) 23,875 1,51 22,365
5 P2, baksteen 23,875 1,56 22,315
6 P2, S6 (onderzijde) 23,875 2,22 21,655
7 P3 23,875 1,245 22,63
8 P4 23,875 1,25 22,625
9 P4, S11 (bovenzijde) 23,875 1,47 22,405
10 P5 23,875 1,245 22,63
11 P6 23,875 1,25 22,625
12 P7 23,875 1,25 22,625
13 P8 23,875 1,245 22,63
14 P9 23,875 1,24 22,635
15 P9, S15 (westen) 23,875 2,145 21,73
16 P9, S15 (oosten) 23,875 2,03 21,845
17 P10 23,875 1,245 22,63
18 P11 23,875 1,245 22,63
19 S24 (baksteen) 23,875 1,545 22,33
20 S24 (Doornikse kalksteen) 23,875 1,335 22,54
21 Put 15 24,725 1,515 23,21
22 Put 16 24,725 1,525 23,2
23 S39 24,725 1,705 23,02
24 S41 24,725 1,665 23,06
25 S34 (kant koor) 24,725 1,865 22,86
26 S34 (kant kooromgang) 24,55 1,615 22,935
27 S34 (versnijding) 24,55 2,185 22,365
28 S35 24,55 2,22 22,33
29 S36 (hoogste punt gewelf) 24,55 1,965 22,585
30 S36 (laagste punt gewelf) 24,55 2,125 22,425
31 S37 24,55 1,85 22,7
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32 S38 (bovenste punt) 24,55 1,8 22,75
33 S38 (onderste punt) 24,55 2,03 22,52
34 S32 24,55 1,955 22,595
35 S31 24,55 2,025 22,525
36 S30 (bovenste punt) 24,55 2,09 22,46
37 S30 (onderste punt) 24,55 2,305 22,245
38 S29 (onderste versnijding) 24,525 2,19 22,335
39 S30 (kalkmortel op S29) 24,525 2,14 22,385
40 S29 (bovenste versnijding) 24,525 1,82 22,705
41 S29 (bovenzijde) 24,525 1,68 22,845
42 S25 (versnijding) 24,525 1,805 22,72
43 S25 (bovenzijde) 24,525 1,675 22,85
44 S27 24,525 1,505 23,02
45 P13 24,525 1,315 23,21
46 S42 (kettingmuur) P17 24,46 1,605 22,855
47 S42 (uitbraakspoor) P17 24,46 1,55 22,91
48 S42 (kettingmuur) P18 24,46 1,615 22,845
49 S42 (uitbraakspoor) P18 24,46 1,545 22,915
50 S42 (kettingmuur) P19 24,46 1,615 22,845
51 S42 (uitbraakspoor) P19 24,46 1,54 22,92
52 P19 24,46 1,47 22,99
53 S48 24,46 1,6 22,86
54 S48 (uitbraakspoor) 24,46 1,54 22,92
55 S47 24,46 1,785 22,675
56 S53 (kettingmuur) P20 24,46 1,61 22,85
57 S53 (uitbraakspoor) P20 24,46 1,49 22,97
58 S53 (kettingmuur) P21 24,46 1,615 22,845
59 S53 (uitbraakspoor) P21 24,46 1,54 22,92
60 P21 24,46 1,43 23,03
61 S53 (kettingmuur) P22 24,46 1,595 22,865
62 S54 24,46 1,595 22,865
63 S55 24,46 1,82 22,64
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4.4. VondStenlijSt
AARDE-
WERK
BOT METAAL LEDER NATUUR-
STEEN
1 1 Laag 4 (noordprofiel) Bot, aardewerk 1 1
2 1 Laag 5 (noordprofiel) Bot, aardewerk 1 1
3 1 Laag 7 (noordprofiel) Aardewerk 1
4 1 Laag 8 (noordprofiel) Aardewerk, daktegelfragment 1
5 1 Laag 9 (noordprofiel) Aardewerk, daktegelfragment 1
6 2 Laag 4 (zuidprofiel) Aardewerk, natuursteenfragment 1
7 2 Laag 4 (zuidprofiel) Natuursteenfragment, nagels, aardewerk 1 1 1
8 2 S6 (noord- en oostprofiel) Nagel 1
9 3 S10 (noordprofiel) Bot 1
10 3 Laag 7 (noordprofiel Bot, aardewerk 1 1
11 4 Laag 4 (westprofiel) Natuursteen, nagel, glas, slak, aardewerk 1 1 1 1
12 4 Laag 5 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
13 4 Laag 6 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
14 5 Laag 4 (noordprofiel) Bot, aardewerk, metaal, pijpesteeltjes 1 1 1
15 5 Laag 6 (noordprofiel) Bot 1 1 1
16 7 Laag 7 (zuidprofiel) Bot, aardewerk 1 1
17 7 Laag 6 (zuidprofiel) Metaal (nagels), aardewerk 1 1
18 7 Laag 7/laag 8 (zuidprofiel) Bot 1
19 9 Laag 7 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1 1
20 9 Laag 10 (westprofiel) Aardewerk, metaal, vloertegelfragment 1 1
21 8 Laag 9 (westprofiel) Bot, aardewerk, metaal 1 1
22 8 Laag 13 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
23 10 Laag 12/S21 (oostprofiel) Bot, aardewerk 1
24 11 Laag 6 (oostprofiel) Bot 1 1
25 6 Laag 6 (noordprofiel) Bot 1
26 2 Laag 6 (zuidprofiel) Bot, aardewerk 1 1
27 13 Laag 7 (oostprofiel) Aardewerk 1
28 13 Laag 9 (oostprofiel) Aardewerk, vloertegelfragment 1
29 13 Laag 17 (noordprofiel) 1
30 14 Laag 6 (noord- en westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
31 15 Laag 6 (zuidprofiel) Bot, aardewerk 1 1
32 14 Laag 6 (noord- en westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
33 16 Laag 5 (noord- en oostprofiel) Bot, aardewerk 1 1
34 16 Laag 8 (noord- en oostprofiel) Bot, aardewerk 1 1
35 17 Laag 3 (zuidprofiel) Aardewerk, metaal, leder (volledig droog) 1 1 1
36 17 Laag 4 (zuidprofiel) Bot, aardewerk 1 1
PUTNR.VONDST-
NR.
AANTAL ZAKJESSOORTLAAGNR./SPOORNR. (op 
tekening)
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37 18 Laag 5 (zuidprofiel) Aardewerk 1
38 18 Laag 4 (zuid- en westprofiel) Bot, aardewerk, lood 1 1 1
39 19 Laag 8 (zuidprofiel) Metaal 1
40 19 Laag 6 (westprofiel) Aardewerk, natuursteenfragment 1
41 kanaal tussen P18 en 19 Laag 5 (zuidprofiel) Bot, aardewerk 1 1
42 20 Laag 5 (noordprofiel) Bot, aardewerk 1 1
43 21 Laag 5 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
44 21 Laag 6 (westprofiel) Bot, aardewerk 1 1
45 21 Laag 6 (westprofiel) Bot 1
46 kanaal tussen P18 en 21 Onderste pakket (noordzijde) Bot, aardewerk 1 1
47 kanaal tussen P18 en 21 Onderste pakket (zuidzijde) Bot, aardewerk 1
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4.5. materiaallijSt
Vondstnr. Omschrijving materiaal Datering
1 1 wandscherf, roodgebakken met strooiselglazuur 16de-17de
1 randscherf van een kookpot met papglazuur 16de-17de
17de
2 6 wandscherven, rood gebakken met papglazuur 16de-17de
16de-17de
1 randscherf, rood gebakken, van bord of kookpot 16de-17de
1 wandscherf steengoed 16de-17de
1ste helft 16de
2de helft 13de-midden 14de
3 2 roodgebakken wandscherven post ME
1 zware standring post ME
1 randscherf in grijs aardewerk, afkomstig van kogelvormige kookpot 13de-14de
4 1 randscherf van een bord, groen glazuur op een dunne witte sliblaag 2de helft 16de, 17de
1 steunpootje van kookpot, grape 2de helft 16de, 17de
1 fragment vloertegel -
5 1 bodemfragment met de aanzet van een schelpvoet post ME
1 randscherf, roodgebakken post ME
1 fragment van een nokpan post ME
6 10 wandscherven, lokaal roodgebakken 2de helft 16de, 17de
1 wandscherf steengoed met getijgerd glazuur 2de helft 16de, 17de
1 natuursteenfragment, getailleerd, hoek van basement? -
7 1 oorfragment met groen glazuur op een dunne witte sliblaag 2de helft 16de, 17de
1 getailleerd natuursteenfragment -
4 nagelfragmenten -
8 1 nagel -
10 1 oorfragment van kookpot met dekselprofiel, loodglazuur aan binnen-en buitenzijde 16de-17de
1 bodemfragment met gedraaide standring van een kan in faiënce, decoratie in 
kobaltblauw onder loodglazuur
1 roodgebakken bodemfragment met gedraaide standring (van kom, kookpot of kan) met 
papglazuur
3 grijs gebakken wandscherven, 1 stuk uit een kom met brede bandvormige rand, voorloper 
van de teil
1 wandscherf zgn. hoogversierd aardewerk, aan de buitenzijde sliblaag met glazuur met 
koperoxide
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11 1 fragment Westerwald steengoed 17de-18de
2 fragmenten getailleerde natuursteen -
1 nagel -
12 2 randscherven van kookpot met dekselgeul post-ME, 2de helft 16de, 17de
1 oorfragment -
13 1 Siegburg bodemfragment met uitgeknepen standring 16de 
1 wandscherf -
1 oorfragment van kookpot 16de-17de
1 fragment van steunpootje van grape of steelkom 16de-17de
1 fragment hol glas -
14 2 fragmenten faïence met blauw-wit beschildering, waarsch bord 17de
2 individuen pijpesteel in witte pijpaarde 17de
2 nagels -
15 1 stuk daktegel -
3 wandscherven, rood gebakken met sporen van loodglazuur aan de binnenzijde 16de-17de
1 oorfragment -
1 fragment Rijnlands steengoed met zoutglazuur, afkomstig van een kan 16de-17de
2 nagels en een metalen element -
16 2 wandscherven steengoed 16de-17de
17 1 bodemfragment met gedraaide standring 16de-17de
2 nagels -
19 1 wandscherf, roodgebakken post ME
1 randscherf van een bord, roodgebakken post ME
1 fragment vloertegel met sliblaag en glazuur 14de-16de
1 steel van een steelpan, grof geboetseerd, roodgebakken post ME
1 nagel -
20 2 roodgebakken wandscherven post ME
1 stuk daktegel -
2 bodemfragmenten met gedraaide standring post ME
1 randscherf met bandvormige rand, afkomstig van schenkkan 16de-17de
1 bodemfragment (van kan?) 16de-17de
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2 wandscherven steengoed 16de-17de
1 metalen voorwerp (gesp?), zwaar verroest -
21 1 oorfragment van een horizontaal oor, afkomstig van kom of kookpot post ME
22 3 wandscherven, rood gebakken, 2 met papglazuur, 1 met fijne sliblaag en loodglazuur post ME
23 1 wandscherf met decoratieve ribbels, kookpot of kruik 16de-17de
1 oorfragment, roodgebakken 16de-17de
1 brede bandvormige rand van een teil 16de-17de
laat 16de- begin 17de
24 1 vloertegelfragment met glazuur post ME
26 1 randscherf van een grape, roodgebakken met strooiselglazuur 14de-15de
27 1 bodemfragment met gedraaide standring in majolica, import, sterk afgesleten 15de-16de
1 randscherf van een kom met blokvormige rand, fijne sliblaag aan 17de
1 grijs gebakken bodemfragment met uitgeknepen standring, afkomstig van schenkkan 13de-14de
28 1 daktegelfragment post ME
1 bodemfragment met gedraaide standring, roodgebakken, met papglazuur post ME
1 wandscherf Rijnlands steengoed post ME
29 17de
30 1 roodgebakken wandscherf 16de-17de
1 geprofileerde rand met dekselgeul van een kookpot, met papglazuur 16de-17de
1 geprofileerde rand met dekselgeul van een kookpot, met papglazuur 16de-17de
16de-17de
16de-17de
31 1 daktegelfragment post ME
1 ooraanzet van een kom, binnenzijde sliblaag met groen gekleurd loodglazuur post ME
1 randscherf met ooraanzet van een kruik post ME
1 randscherf met dekselgeul, afkomstig van een kom post ME
1 oorfragment grijs gebakken aardewerk laat ME
1 bodemfragment (vlakke standvoet) steengoed in Westerwald waar, kobalblauwe 
beschildering
1 randscherf van een kom met blokvormige rand, fijne sliblaag aan binnenzijde met 
loodglazuur en koperoxide
4 fragmenten van kom met blokvormige rand, binnenzijde sliblaag en loodglazuur met 
koperoxide
1 papkomfragment met horizontaal oor, binnenzijde sliblaag en loodglazuur met koperoxide, 
blokvormige rand met draperiedecor
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12de-begin 13de
16de-17de
32 17 wandscherven, waaronder 5 met sliblaag en groengekleurd glazuur aan de binnenzijde post ME
4 geprofileerde randen met dekselgeul van een kookpot, met papglazuur post ME
post ME
1 randscherf van kommetje met aanzet van een gietsnep post ME
1 randscherf van een teil post ME
1 steunpootje van kookpot, grape post ME
1 rolrond oor van een kom, roodgebakken post ME
1 horizontaal rolrond oor van een kom post ME
1 oorfragment, roodgebakken post ME
1 steel van steelpan of steelkom post ME
1 wandscherf steengoed met zoutglazuur post ME
1 bodemfragment met gedraaide standvoet post ME
laat 16de-begin 17de
33 1 geprofileerde rand van kookpot met dekselprofiel 16de-17de
1 steel van steelpan of steelkom 16de-17de
1 rand van papkom 16de-17de
1 fragment steengoed van kookpot met naar buiten omgeslagen randlip (mogelijk Raeren) 16de-17de
1 wandscherf steengoed met decoratie -
34 3 roodgebakken wandscherven waarvan 1 onderkant van oor 16de-17de
1 oorfragment van kom of kookpot, buitenzijde sliblaag met loodglazuur met koperoxide 16de-17de
35 1 daktegelfragment post ME
2 vloertegelfragmenten, grijsgebakken 18de-19de
1 zware standring van voorraadpot, kookpot, kruik of kan, roodgebakken 16de-17de
1 steunpootje van kookpot, grape 16de-17de
1 fragment van koekepan 16de-17de
1 randfragment grijs gebakken aardewerk, met korrelig oppervlak en kwartszand-
verschraling, gedraaid, eenvoudig naar buiten omgeslagen rand, kogelvormige kookpot
1 oorfragment van papkom met slibglazuur aan binnenzijde, rozet aan de binnenzijde, ter 
hoogte van de ooraanzet of doorn
2 randscherven met blokvormige rand, afkomstig van een kom, binnenzijde sliblaag en 
groengekleurd loodglazuur
2 wandscherven steengoed met omlopende fries (licht ingedrukte florale motieven en 
lijstwerk), getijgerd oppervlak
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1 stukje lood en 1 sleutel -
1 fragment van een schoenzool, met perforaties aan de rand (volledig droog) -
36 1 Romeins tegulaefragment 1ste-3de
1 daktegelfragment 13de-16de
37 1 wandscherf van kom of kookpot, buitenzijde sliblaag met loodglazuur met koperoxide 16de-17de
1 bodemfragment van teil, roodgebakken 16de-17de
2 roodgebakken wandscherven, 1 met decoratieve draairibbels van kan of kookpot 16de-17de
1 bodemfragment met gedraaide standring 16de-17de
38 5 roodgebakken wandscherven, 1 met ribbels 16de-17de
1 wandscherf met strooiselglazuur laat ME
1 rolrond oorfragment 16de-17de
1 oorfragment van schenkkan met strooiselglazuur 14de
1 bodemfragment met gedraaide standring, binnenzijde sliblaag met loodglazuur post ME
1 stuk vloertegel post ME
1 vloertegelfragment met ingelegd decor (vogelachtig fabeldier) 14de-15de
1 stuk lood met twee perforaties, in één ervan een nagelfragment -
39 1 metalen, rond voorwerp met een stuk steel, zonder rand (schepspaan?), zwaar verroest -
40 1 wandscherf roodgebakken aardewerk -
6 fragmenten beeldhouwwerk (van kapiteel?) in carrara marmer -
41 1 bodemfragment van een teil post ME
1 brede bandvormige rand van een teil post ME
1 randscherf met aanzet van een horizontaal oor van een papkom post ME
16de
1 vloertegelfragment met ingelegd decor (voorstelling van een haan), sterk afgesleten 14de-15de
42 5 wandscherven, rood gebakken post ME
1 oorfragment post ME
laat 16de-begin 17de
43 1 fragment vloertegel 14de?
2 wandscherven, roodgebakken 16de-17de
1 bodemfragment steengoed met verdwenen uitgeknepen standring en zoutglazuur, 
vermoedelijk productie Raeren
1 wandfragment van een balustervormige kan met omlopende fries met taferelen, 
productiecentrum Raeren
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1 oorfragment van kookpot 16de-17de
1 rand van een kom, binnenzijde sliblaag met groengekleurd glazuur 16de-17de
laat 16de-begin 17de
44 4 wandscherven, 1 met ribbels post ME
1 zware wandscherf van grote voorraadpot of kookpot post ME
1 oorfragment van kookpot of kan post ME
1 bodemfragment met gedraaide standrind post ME
1 randfragment van miniatuurgrape (als kinderspeelgoed) post ME
1 bodemfragment met vlakke standvoet, mogelijk spaarpot? post ME
1 randscherf van kookpot, roodgebakken post ME
1 wandscherf steengoed, productiecentrum Raeren post ME
1 wandscherf steengoed, productiecentrum Siegburg 15de-16de
1 fragment vloertegel post ME
46 1 wandscherf roodgebakken post ME
1 wandscherf met slibtechniek aan de binnenzijde post ME
1 randscherf van kookpot post ME
1 wandscherf met aanzet van oor, afkomstig van een drinkkan post ME
47 1 oorfragment met strooiselglazuur 13de-14de
1 oorfragment van kommetje 16de-17de
1 fragment steengoed, vlakke standvoet, productiecentrum Raeren, spoor van aanbakking 
rand veroorzaakt door het stapelen van de kannen in de oven
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4.6. fotolijSt
NUMMER DATUM ONDERWERP RICHTING
DSC06300 01-02-2010 Aanvang van de werken W
DSC06301 01-02-2010 Aanvang van de werken W
DSC06302 01-02-2010 Aanvang van de werken W
DSC06303 01-02-2010 Put 1 bij aanvan van de werken W
DSC06304 01-02-2010 P1, S1 W
DSC06305 01-02-2010 P1, S1 W
DSC06306 01-02-2010 P1, S1 Z
DSC06307 01-02-2010 P1, S1 Z
DSC06308 01-02-2010 P1, S1 Z
DSC06309 01-02-2010 P1, S1 Z
DSC06310 01-02-2010 P1, S1 W
DSC06312 01-02-2010 P1, S2 W
DSC06313 01-02-2010 P1, S2 W
DSC06314 03-02-2010 P1, noordprofiel N
DSC06316 03-02-2010 P1, noordprofiel N
DSC06317 03-02-2010 P1, noordprofiel N
DSC06318 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06319 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06321 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06322 03-02-2010 P1, zuidprofiel Z
DSC06323 03-02-2010 P1, zuidprofiel Z
DSC06324 03-02-2010 P1, oostprofiel O
DSC06325 03-02-2010 P1, oostprofiel O
DSC06327 03-02-2010 P1, oostprofiel O
DSC06328 03-02-2010 P1, grondvlak -
DSC06331 03-02-2010 P1, oostprofiel O
DSC06332 03-02-2010 P1, oostprofiel O
DSC06335 03-02-2010 P1, zuidprofiel Z
DSC06336 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06337 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06339 03-02-2010 P1, westprofiel W
DSC06340 03-02-2010 P1, noordprofiel N
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DSC06341 03-02-2010 P1, noordprofiel N
DSC06342 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06347 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06348 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06351 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06352 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06354 04-02-2010 P2, grondvlak op -20 cm -
DSC06356 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06357 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06358 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06359 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06360 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06361 04-02-2010 P2, S4 O
DSC06362 04-02-2010 P2, S4 O
DSC06363 04-02-2010 P2, S4 O
DSC06365 04-02-2010 P2, S4 O
DSC06366 04-02-2010 P2, S5 O
DSC06367 04-02-2010 P2, S5 O
DSC06368 04-02-2010 P2, S7 -
DSC06369 04-02-2010 P2, S7 -
DSC06370 04-02-2010 P2, S7 -
DSC06373 04-02-2010 P2, S6 -
DSC06375 04-02-2010 P2, S6 -
DSC06377 04-02-2010 P2, S5 W
DSC06378 04-02-2010 P2, S5 W
DSC06382 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06383 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06384 04-02-2010 P2, S4 O
DSC06385 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06386 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06387 04-02-2010 P2, S4 Z
DSC06388 05-02-2010 Opmeten put 2 O
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DSC06389 05-02-2010 Opmeten put 2 O
DSC06390 05-02-2010 Detail S4 ZW
DSC06391 05-02-2010 Detail S4, frijnslag Z
DSC06392 05-02-2010 Detail S4, kapsporen -
DSC06393 05-02-2010 Detail S4, frijnslag Z
DSC06394 05-02-2010 Detail S4, kapsporen -
DSC06395 05-02-2010 Detail S4, frijnslag Z
DSC06396 05-02-2010 Detail S4, kapsporen -
DSC06397 05-02-2010 Detail S4, kapsporen -
DSC06399 05-02-2010 Detail S4, kapsporen -
DSC06400 05-02-2010 Detail S4, frijnslag Z
DSC06401 05-02-2010 P2, S7
DSC06403 05-02-2010 P2, S6
DSC06404 05-02-2010 P2, S6 -
DSC06405 05-02-2010 P2, S6 -
DSC06407 05-02-2010 P2, S6 -
DSC06408 05-02-2010 P2, S6 O
DSC06409 05-02-2010 P2, S7 W
DSC06410 05-02-2010 P2, S7 -
DSC06411 05-02-2010 P2, S7 -
DSC06412 05-02-2010 P2, S7 Z
DSC06413 05-02-2010 P2, S7 N
DSC06414 05-02-2010 P2, S7 N
DSC06415 08-02-2010 Schade grafmonument W
DSC06416 08-02-2010 Schade grafmonument W
DSC06417 08-02-2010 Schade grafmonument Z
DSC06418 08-02-2010 Schade grafmonument O
DSC06419 09-02-2010 P3, zuidprofiel Z
DSC06420 09-02-2010 P3, zuidprofiel Z
DSC06421 09-02-2010 P3, zuidprofiel Z
DSC06422 09-02-2010 P3, westprofiel W
DSC06424 09-02-2010 P3, oostprofiel O
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DSC06425 09-02-2010 P3, oostprofiel O
DSC06428 09-02-2010 P3, oostprofiel, S8 O
DSC06429 09-02-2010 P3, oostprofiel, S8 O
DSC06430 09-02-2010 P3, noordprofiel N
DSC06431 09-02-2010 P3, noordprofiel N
DSC06432 09-02-2010 P3, noordprofiel N
DSC06437 09-02-2010 P3, S9 NO
DSC06438 09-02-2010 P3, S8 en 9 O
DSC06439 09-02-2010 P3, S8 en 9 NO
DSC06441 09-02-2010 P3, oostprofiel
DSC06443 12-02-2010 P2, meetsysteem ZO
DSC06444 12-02-2010 P2 Z
DSC06446 12-02-2010 P2 Z
DSC06447 12-02-2010 P2, oostelijke helft Z
DSC06448 12-02-2010 P2, westelijke helft Z
DSC06449 12-02-2010 P2 O
DSC06450 12-02-2010 P2 O
DSC06451 12-02-2010 S6 -
DSC06452 12-02-2010 S6 -
DSC06453 12-02-2010 S5 Z
DSC06454 12-02-2010 S5 Z
DSC06455 12-02-2010 P4, noordprofiel N
DSC06456 12-02-2010 P4, noordprofiel N
DSC06458 12-02-2010 P4, oostprofiel O
DSC06459 12-02-2010 P4, oostprofiel O
DSC06460 12-02-2010 P4, westprofiel W
DSC06462 12-02-2010 P4, zuidwest hoek ZW
DSC06463 12-02-2010 P4, westprofiel W
DSC06464 12-02-2010 P4, zuidprofiel Z
DSC06465 12-02-2010 P4, zuidprofiel Z
DSC06466 12-02-2010 P4, zuidprofiel Z
DSC06467 12-02-2010 P4, zuidprofiel Z
DSC06468 12-02-2010 P5, noordprofiel
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DSC06470 12-02-2010 P5, noordprofiel N
DSC06472 12-02-2010 P5, zuidprofiel Z
DSC06474 12-02-2010 P5, zuidprofiel Z
DSC06476 12-02-2010 P5, oostprofiel O
DSC06477 12-02-2010 P5, oostprofiel O
DSC06479 12-02-2010 P5, westprofiel W
DSC06480 12-02-2010 Zicht op P4 en P5 NO
DSC06481 12-02-2010 Zicht op P4 en P5 NO
DSC06482 12-02-2010 Zicht op P1 en P2 ZO
DSC06483 12-02-2010 Zicht op P1 en P2 ZO
DSC06485 12-02-2010 Zicht op P3 ZO
DSC06486 12-02-2010 Zicht op P3 ZO
DSC06490 12-02-2010 Zicht op P2 Z
DSC06491 12-02-2010 P3, oostprofiel O
DSC06492 12-02-2010 P3, oostprofiel O
DSC06495 12-02-2010 P3, oostprofiel O
DSC06500 12-02-2010 P4, digitaal tekenen ZW
DSC06508 15-02-2010 P7, -70 cm -
DSC06510 15-02-2010 P7, zuidprofiel Z
DSC06512 15-02-2010 P7, noordprofiel N
DSC06513 15-02-2010 Detail P7, noordprofiel N
DSC06514 15-02-2010 Detail P7, noordprofiel NO
DSC06516 15-02-2010 P7, oostprofiel O
DSC06517 15-02-2010 P7, oostprofiel O
DSC06518 15-02-2010 P7, westprofiel W
DSC06519 15-02-2010 P7, westprofiel W
DSC06520 15-02-2010 P5, noordprofiel, kijkvenster N
DSC06522 15-02-2010 P5, noordprofiel, kijkvenster N
DSC06524 15-02-2010 P5, noordprofiel, kijkvenster N
DSC06526 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06528 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06530 16-02-2010 P9, -90 cm -
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DSC06532 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06533 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06534 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06536 16-02-2010 P9, -90 cm -
DSC06537 16-02-2010 P4, S11 N
DSC06538 16-02-2010 P4, S11 N
DSC06539 16-02-2010 P4, S11 N
DSC06540 16-02-2010 P4, S11 N
DSC06541 16-02-2010 P4, S11 N
DSC06544 16-02-2010 P9, opmeten O
DSC06546 17-02-2010 P9, S14 -
DSC06547 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06548 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06549 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06550 17-02-2010 P9, opmeten NW
DSC06551 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06555 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06559 17-02-2010 P9, S14 N
DSC06560 17-02-2010 P9, S15 N
DSC06564 17-02-2010 P9, S15 N
DSC06565 17-02-2010 P9, oostprofiel O
DSC06569 17-02-2010 P9, westprofiel W
DSC06571 17-02-2010 P9, zuidprofiel Z
DSC06572 17-02-2010 P9, noordprofiel N
DSC06576 17-02-2010 P9, detail oostprofiel O
DSC06577 17-02-2010 P9, detail oostprofiel O
DSC06578 17-02-2010 P9, detail oostprofiel O
DSC06579 18-02-2010 Zicht op P8 en 9 -
DSC06580 18-02-2010 Zicht op P8, 9, 10 en 11 O
DSC06581 18-02-2010 Zicht op P8, 9, 10 en 11 O
DSC06582 18-02-2010 Zicht op P6, 7, 10 en 11 NO
DSC06583 18-02-2010 Zicht op P1 en 2 ZO
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DSC06585 18-02-2010 Zicht op P7, 8, 10 en 11 O
DSC06588 22-02-2010 P10, oostprofiel O
DSC06589 22-02-2010 P10, oostprofiel O
DSC06590 22-02-2010 P10, westprofiel W
DSC06591 22-02-2010 P10, westprofiel W
DSC06593 22-02-2010 P10, zuidprofiel Z
DSC06595 22-02-2010 P10, noordprofiel N
DSC06598 22-02-2010 P11, oostprofiel O
DSC06599 22-02-2010 P11, westprofiel W
DSC06600 22-02-2010 P11, westprofiel W
DSC06601 22-02-2010 P11, zuidprofiel Z
DSC06603 22-02-2010 P11, zuidprofiel Z
DSC06604 22-02-2010 P11, noordprofiel N
DSC06605 22-02-2010 P11, noordprofiel N
DSC06606 22-02-2010 P8, westprofiel W
DSC06607 22-02-2010 P8, westprofiel W
DSC06608 22-02-2010 P8, westprofiel W
DSC06609 22-02-2010 P8, oostprofiel O
DSC06610 22-02-2010 P8, oostprofiel O
DSC06611 22-02-2010 P8, oostprofiel O
DSC06612 22-02-2010 P8, noordprofiel N
DSC06613 22-02-2010 P8, noordprofiel N
DSC06614 22-02-2010 P8, zuidprofiel Z
DSC06615 22-02-2010 P8, zuidprofiel Z
DSC06616 22-02-2010 P9, noordprofiel N
DSC06617 22-02-2010 P9, noordprofiel N
DSC06619 25-02-2010 P6, grondvlak -
DSC06620 25-02-2010 P6, grondvlak -
DSC06623 25-02-2010 P6, noordprofiel N
DSC06624 25-02-2010 P6, zuidprofiel Z
DSC06625 25-02-2010 P6, zuidprofiel Z
DSC06626 25-02-2010 P6, oostprofiel O
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DSC06627 25-02-2010 P6, oostprofiel O
DSC06628 25-02-2010 P6, westprofiel W
DSC06630 25-02-2010 P2, zuidprofiel Z
DSC06631 25-02-2010 P2, zuidprofiel Z
DSC06632 25-02-2010 P2, zuidprofiel Z
DSC06633 25-02-2010 P2, zuidprofiel Z
DSC06634 25-02-2010 P2, noordprofiel N
DSC06635 25-02-2010 P2, noordprofiel N
DSC06636 25-02-2010 P2, noordprofiel N
DSC06637 25-02-2010 P2, noordprofiel N
DSC06639 25-02-2010 P2, westprofiel W
DSC06640 25-02-2010 P2, westprofiel W
DSC06641 25-02-2010 P2, oostprofiel O
DSC06642 25-02-2010 P2, oostprofiel O
DSC06643 25-02-2010 P2, S6 N
DSC06646 25-02-2010 P2, S6 O
DSC06647 25-02-2010 P2, S6 NO
DSC06648 25-02-2010 P2, S6 NO
DSC06649 25-02-2010 P2, S6 O
DSC06650 25-02-2010 P2, S7 N
DSC06651 25-02-2010 P2, S7 N
DSC06652 25-02-2010 P2, S7 N
DSC06653 26-02-2010 Kapsporen S4 -
DSC06654 26-02-2010 Kapsporen S4 -
DSC06656 26-02-2010 Taillering S4 -
DSC06659 26-02-2010 Kapsporen S4 -
DSC06660 26-02-2010 P6, S11 N
DSC06662 26-02-2010 P6, S11 N
DSC06664 26-02-2010 S22 -
DSC06666 26-02-2010 S22 -
DSC06668 26-02-2010 S23 -
DSC06669 26-02-2010 S23 -
DSC06670 26-02-2010 S24 -
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DSC06671 26-02-2010 S24 -
DSC06672 26-02-2010 S24 N
DSC06673 26-02-2010 S24 N
DSC06674 26-02-2010 S24 W
DSC06675 26-02-2010 S24 -
DSC06676 26-02-2010 S24 W
DSC06677 26-02-2010 S24 W
DSC06678 26-02-2010 Detail S24 -
DSC06680 26-02-2010 Kanaal ten Z van S24 O
DSC06684 26-02-2010 P8 en 9 W
DSC06687 26-02-2010 P12, oostprofiel O
DSC06689 26-02-2010 P12, oostprofiel O
DSC06690 26-02-2010 P12, noordprofiel N
DSC06693 26-02-2010 P12, zuidprofiel Z
DSC06879 09-03-2010 S24 -
DSC06880 09-03-2010 S24 N
DSC06881 09-03-2010 S24 N
DSC06882 09-03-2010 S24 -
DSC06886 09-03-2010 S24 N
DSC07580 13-04-2010 Stofafzuiging sacristie O
DSC07581 13-04-2010 Stofafzuiging sacristie O
DSC07582 13-04-2010 Stofafzuiging sacristie O
DSC07583 13-04-2010 Stofafzuiging sacristie NO
DSC07584 13-04-2010 S24 W
DSC07585 13-04-2010 S24 NW
DSC07586 13-04-2010 S24 N
DSC07612 14-04-2010 P13, oostprofiel O
DSC07613 14-04-2010 P13, oostprofiel O
DSC07614 14-04-2010 P13, oostprofiel O
DSC07616 14-04-2010 P13, oostprofiel O
DSC07618 14-04-2010 P13, noordprofiel N
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DSC07619 14-04-2010 P13, noordprofiel N
DSC07621 14-04-2010 P13, noordprofiel NW
DSC07623 14-04-2010 P13, noordprofiel N
DSC07624 14-04-2010 P13, noordprofiel NW
DSC07626 14-04-2010 P13, zuidprofiel Z
DSC07628 14-04-2010 P13, westprofiel W
DSC07629 14-04-2010 P13, S25 W
DSC07630 14-04-2010 P13, S25 W
DSC07631 14-04-2010 P13, S25 W
DSC07632 14-04-2010 P13, S25 W
DSC07633 14-04-2010 P13, S25 -
DSC07634 14-04-2010 P13, S25 -
DSC07635 14-04-2010 P13, S25 -
DSC07636 14-04-2010 P13, S25 -
DSC07639 15-04-2010 P14, tijdens de graafwerken W
DSC07640 15-04-2010 S26 O
DSC07641 15-04-2010 S26, detail O
DSC07643 15-04-2010 S26 O
DSC07664 19-04-2010 P14, noordprofiel N
DSC07666 19-04-2010 P14, noordprofiel N
DSC07667 19-04-2010 P14, zuidprofiel Z
DSC07669 19-04-2010 P14, westprofiel W
DSC07671 19-04-2010 P14, oostprofiel O
DSC07672 19-04-2010 P14, oostprofiel O
DSC07674 19-04-2010 S28 W
DSC07675 19-04-2010 S28 W
DSC07677 19-04-2010 S28 NW
DSC07679 19-04-2010 S29 N
DSC07686 20-04-2010 P15, zuidprofiel Z
DSC07687 20-04-2010 P15, noordprofiel N
DSC07689 20-04-2010 P15, westprofiel W
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DSC07692 20-04-2010 P15, oostprofiel O
DSC07694 20-04-2010 kanaal tussen P14 en P15 -
DSC07695 20-04-2010 kanaal tussen P14 en P15 -
DSC07697 20-04-2010 S29 N
DSC07698 20-04-2010 S29 N
DSC07702 20-04-2010 S29 N
DSC07703 20-04-2010 S29 -
DSC07704 20-04-2010 S29 -
DSC07705 20-04-2010 S30 N
DSC07707 20-04-2010 S30 N
DSC07709 20-04-2010 S29 Z
DSC07711 20-04-2010 S31 N
DSC07712 20-04-2010 S31-S32 -
DSC07714 20-04-2010 S32 N
DSC07717 20-04-2010 S29 N
DSC07718 20-04-2010 S29-S30 -
DSC07719 20-04-2010 S29 Z
DSC07722 20-04-2010 S34 Z
DSC07724 20-04-2010 S34 Z
DSC07725 20-04-2010 S34 -
DSC07726 20-04-2010 S35 -
DSC07727 20-04-2010 S35 -
DSC07728 20-04-2010 S35 -
DSC07730 20-04-2010 S35 -
DSC07731 20-04-2010 S36 N
DSC07732 20-04-2010 S36 N
DSC07733 20-04-2010 S37 N
DSC07734 20-04-2010 S37 N
DSC07735 20-04-2010 S37-S38 -
DSC07736 20-04-2010 S38 -
DSC07737 20-04-2010 S38 -
DSC07738 20-04-2010 S36 -
DSC07740 20-04-2010 S34 Z
DSC07742 20-04-2010 S23 N
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DSC07743 20-04-2010 S23 Z
DSC07744 20-04-2010 S23 Z
DSC07746 20-04-2010 zicht op P5 W
DSC07748 20-04-2010 S22 Z
DSC07751 20-04-2010 S22 N
DSC07752 20-04-2010 zicht op P2 W
DSC07754 20-04-2010 zicht op P10 en P11 Z
DSC07762 20-04-2010 S34 -
DSC07766 20-04-2010 S39 -
DSC07768 20-04-2010 P14, oostprofiel O
DSC07772 20-04-2010 S25-S27 -
DSC07775 20-04-2010 S61 -
DSC07776 20-04-2010 S62 -
DSC07777 20-04-2010 S61-S62 O
DSC07778 21-04-2010 P16, tijdens de graafwerken O
DSC07780 21-04-2010 P16, tijdens de graafwerken N
DSC07782 21-04-2010 P16, zuidprofiel Z
DSC07786 21-04-2010 P16, noordprofiel N
DSC07788 21-04-2010 P16, oostprofiel O
DSC07789 21-04-2010 P16, westprofiel W
DSC07794 22-04-2010 S38 -
DSC07796 22-04-2010 S38 -
DSC07797 22-04-2010 S34 Z
DSC07948 05-05-2010 P17, noordprofiel N
DSC07949 05-05-2010 P17, noordprofiel N
DSC07951 05-05-2010 P17, zuidprofiel Z
DSC07952 05-05-2010 P17, S42 O
DSC07954 05-05-2010 P17, oostprofiel O
DSC07956 05-05-2010 P17, westprofiel W
DSC07959 06-05-2010 P18, noordprofiel N
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DSC07962 06-05-2010 P18, zuidprofiel Z
DSC07963 06-05-2010 P18, oostprofiel O
DSC07964 06-05-2010 P18, westprofiel W
DSC07965 06-05-2010 P18, westprofiel W
DSC07967 06-05-2010 P18, S42 O
DSC07969 06-05-2010 S43 Z
DSC07970 06-05-2010 S43 ZO
DSC07974 06-05-2010 S43 ZO
DSC07976 06-05-2010 S44 Z
DSC07979 06-05-2010 S44 ZW
DSC07983 06-05-2010 S42 N
DSC07986 06-05-2010 S42 N
DSC07987 06-05-2010 S42 N
DSC07989 06-05-2010 S42 N
DSC07991 06-05-2010 S45 Z
DSC07992 06-05-2010 S46 Z
DSC07994 06-05-2010 S47 Z
DSC07996 06-05-2010 S47 Z
DSC07997 06-05-2010 S47 Z
DSC07999 06-05-2010 S47 Z
DSC08002 07-05-2010 P19, noordprofiel N
DSC08003 07-05-2010 P19, zuidprofiel Z
DSC08004 07-05-2010 P19, zuidprofiel Z
DSC08006 07-05-2010 P19, zuidprofiel Z
DSC08008 07-05-2010 P19, oostprofiel O
DSC08010 07-05-2010 S48 W
DSC08012 07-05-2010 S42 N
DSC08014 07-05-2010 S47 ZW
DSC08015 07-05-2010 S47 Z
DSC08016 07-05-2010 S47 Z
DSC08017 07-05-2010 P19, overzicht -
DSC08020 07-05-2010 P19, overzicht -
DSC08022 07-05-2010 S51 Z
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DSC08024 07-05-2010 S50 Z
DSC08025 07-05-2010 S50 Z
DSC08027 07-05-2010 S52 Z
DSC08029 07-05-2010 S49 ZO
DSC08030 07-05-2010 S49 Z
DSC08031 07-05-2010 S46 Z
DSC08035 10-05-2010 P20, noordprofiel N
DSC08039 10-05-2010 P20, zuidprofiel Z
DSC08041 10-05-2010 P20, westprofiel W
DSC08046 10-05-2010 P20, oostprofiel O
DSC08048 10-05-2010 P20, S53 Z
DSC08051 10-05-2010 P20, S53 Z
DSC08052 10-05-2010 P20, S53 Z
DSC08054 10-05-2010 S53, detail Z
DSC08056 10-05-2010 S48, detail Z
DSC08058 10-05-2010 S48 Z
DSC08059 10-05-2010 S48 Z
DSC08060 10-05-2010 S47-S48 O
DSC08063 10-05-2010 S47-S48 -
DSC08064 10-05-2010 S46 Z
DSC08067 10-05-2010 P21, noordprofiel N
DSC08068 10-05-2010 P21, zuidprofiel Z
DSC08071 10-05-2010 P21, zuidprofiel Z
DSC08072 10-05-2010 P21, zuidprofiel ZO
DSC08073 10-05-2010 P21, westprofiel W
DSC08076 10-05-2010 P21, oostprofiel O
DSC08077 12-05-2010 P22, oostprofiel O
DSC08081 12-05-2010 P22, noordprofiel N
DSC08082 12-05-2010 P22, noordprofiel NW
DSC08084 12-05-2010 P22, noordprofiel N
DSC08085 12-05-2010 P22, S53 Z
DSC08087 12-05-2010 S54 W
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DSC08088 12-05-2010 S54 W
DSC08089 12-05-2010 S55 N
DSC08090 12-05-2010 S55 NW
DSC09210 06-07-2010 Vloertegel met ingelegd decor -
DSC09211 06-07-2010 Vloertegel met ingelegd decor -
DSC09212 06-07-2010 Vloertegel met ingelegd decor -
DSC09213 06-07-2010 Vloertegel met ingelegd decor -
DSC09215 06-07-2010 Wandscherf balustervormige kan (Raeren) -
DSC09216 06-07-2010 Wandscherf balustervormige kan (Raeren) -
DSC09217 06-07-2010 Oorfragment papkom met rozet aan de ooraanzet -
DSC09218 06-07-2010 Romeins tegulaefragment -
DSC09219 06-07-2010 Romeins tegulaefragment -
DSC09428 06-07-2010 Fragmenten beeldhouwwerk -
DSC09429 06-07-2010 Fragmenten beeldhouwwerk -
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4.7. tekeningenlijSt
NR. TEKENING PUTNR. OMSCHRIJVING
1 - Overzicht grondplan volledige kerk met alle sporen in grondvlak en hoogtemetingen
2 - Alle profieltekeningen van put 1 t.e.m. put 22
3 - Overzicht van de locatie van alle werkputten
GE-10-SPK
TEKENINGENLIJST
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LEGENDE:
PAALKUIL
MUUR IN BAKSTEEN
MUUR IN DOORNIKSE KALKSTEEN, AFGEDEKT MET ENKELE LAGEN BAKSTEEN
RECONSTRUCTIE VOORMALIG DOKSAAL
DOORNIKSE KALKSTEEN
HOOGTEMETING39
S56
S28
S33
12
1: huidige tegelvloer
2: sterk heterogeen, zandig pakket, zavelbed van de vloer, losse textuur, veel kalkmortelinclusies, geelbruin, bovenaan in het pakket aanwezigheid van schelpjes, S1 bevindt zich in deze laag
3: witte kalkmortellaag, laag is niet compact maar kalkmortelbrokjes zijn vrij hard
4: puinpakket met daktegels, leisteen, kalkmortel en rode baksteenfragmenten (5 cm dik)
5: sterk heterogeen pakket, zeer compact, vrij veel lemige lenzen, vrij veel kleine baksteenbrokjes, kalkmortelfragmenten (zeer hard, witbeige) en houtskoolpartikels
6: heterogeen pakket, lichter van kleur dan laag 5 maar met dezelfde inclusies, onderste 5 cm is vrij zandig en bevat geen inclusies
S3: vrij heterogene vulling, losse textuur, donkerbruin en zandig met kleine inclusies baksteen, kalkmortel, houtskool
S2: puinpakket, losse textuur met grote inclusies baksteen, kalkmortel
7: lichtbruin, zandig, zeer homogeen, quas geen inclusies en zeer compact, hier en daar houtskoolpartikels en roestvlekken
8: groenbruin zandlemig pakket, vertoont een duidelijke gelaagdheid in de vorm van roestbandjes, vrij veel kalkmortelbrokjes en houtskoolspikkels
9: zwart, zeer heterogeen pakket met veel baksteen- en kalkmortelbrokjes
10: lichtbruin, zandig, homogeen, geen inclusies
11: puinlens
2
3 3
4
5
6
S1
S2
S3 S3
1
4
5
7
5
6
7
8
9
10
S2
P1 - WESTPROFIEL - 1/20
Z
11
4
N W
P1 - NOORDPROFIEL - 1/20
O
P1 - GRONDPLAN OP -67 CM - 1/20
1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de vloer, groenbeige zandig pakket met fragmenten van schelpen
3: kalkmortellens, wit, met gruis en kleine brokjes, losse textuur
4: kalkmortelpakket, rozebruin, losse structuur, vrij veel fragmenten baksteen en leisteen
5 (=S5): beige-wit kalkmortelpakket, vrij compact, laag waarin S4 is ingebed
6: sterk heterogeen pakket, zeer compact, met baksteen- en kalkmortelbrokjes, houtskoolspikkels en leisteen, vrij veel inclusies, sterk vermengd pakket
7: zandig bruine laag, zeer homogeen, geen inclusies, minder compact dan laag 6, roestvlekken
8: roze laag, vergelijkbaar met laag 3 maar vermengd met baksteengruis
9: bruin heterogeen zandig pakket, compact, met baksteen, leisteen en houtskool
10: laag harde kalkmortel
11: groene, compacte laag zonder inclusies, weinig baksteen en kalkmortelpartikels, roestvlekken
5S5
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5
6
7
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7
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S7
7
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S6
4
5
6
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2 3
1
S7
P2 - ZUIDPROFIEL - 1/20
O W Z N
W O N Z
P2 - WESTPROFIEL - 1/20
P2 - NOORDPROFIEL - 1/20 P2 - OOSTPROFIEL - 1/20
P2 - S7 GRONPLAN OP -1m - 1/20
W O
S6
P2 - S6 GRONPLAN OP -1m - 1/20
N Z
S6
1
1: huidige tegelvloer met bastaardmortelbed
2: sterk heterogeen, zandig pakket, zavelbed van de vloer, losse textuur, veel kalkmortelinclusies, geelbruin
3: groene, homogene zeer zandige lens, losse textuur, geen inclusies
4: wit-roze kalkmortelpakket, losse textuur, baksteenbrokjes
5: puinpakket met grote en kleine baksteenfragmenten, veel leisteen, kalkmortel en natuursteen
6: vrij homogeen ophogingspakket, vrij losse textuur, zandig, plaatselijk compacte zandige concentraties
veel grote grijswitte kalkmortelbrokken, bot, houtskoolbrokjes, weinig baksteenbrokjes
23
4
5
5
6
P3 - WESTPROFIEL - 1/20
Z N
P3 - OOSTPROFIEL - 1/20
N Z
1: huidige tegelvloer 
2: zavelbed van de vloer
3: witte kalkmortellaag, vrij los van samenstelling
4: zandig kalkmortelpakket, veel zachter en losser dan laag 3
5 (=S9): paalkuil opgevuld met een puinpakket van grote baksteenfragmenten, leisteen, kalkmortel en natuursteen
6: vrij homogeen, zandig pakket, groenbruin met tamelijk veel kalkmortelfragmenten cfr. laag 6 westprofiel
7 (=S8): paalkuil met baksteengruis met zeer veel leisteenschilfers, baksteenbrokjes en kalkmortel
8: laag met kleine baksteenfragmenten
1
2
3
4
5
6
6 7
S8S9
8
6
P3 - NOORDPROFIEL - 1/20
W 01
2
3
45
7
5
S10
S9
1: huidige tegelvloer 
2: zavelbed van de vloer
3: wit-roze kalkmortelpakket, losse textuur, baksteenbrokjes
4: leisteenconcenctratie
5: puinige laag met vooral kalkmortel, leisteen en baksteen
6 (=S10): kuil met bouwpuin, grote fragmenten baksteen, natuursteen, kalkmortel en leisteen
7: vrij homogeen, zandig, groenbruin pakket met vrij veel kalkmortelfragmenten, cfr. laag 6 westprofiel
S9: kuil met bouwpuin
1
1: huidige tegelvloer
2: zandig pakket, zavelbed van de vloer, bovenaan losse textuur, compacter naar onder toe, kalkmortelinclusies, geelbruin
3: groenbruin zandige laag, tamelijk  losse textuur, met kalkspikkels
4: puinlaag, mogelijk egalisatie, zeer losse textuur, baksteengruis en kalkmortel, rozig wit
5: puinpakket, idem als laag 6 maar losser van textuur en met grof puin 
6: vrij homogeen, bruin zandig pakket, baksteen- en kalkmortelspikkels, compact
1
2
3
4
2
3
4
3
S11
S115
6
S12
P4 - WESTPROFIEL - 1/20
Z N W
P4 - NOORDPROFIEL - 1/20
O
9
9
hoogtemeting: 22,405 T.A.W.
1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de vloer, homogeen groengeel zandig pakket met vrij veel donkerbruine vlekjes
3: homogeen groen zandig pakket met vrij veel kalkmortelbrokjes en lokaal baksteenbrokjes
4: puinpakket met sterk gefragmenteerde roze kalkmortel en pijpesteelfragmentjes
5: puinpakket met grote fragmenten baksteen, natuursteen en kalkmortel (meer vermengd dan laag 4) 
6: homogeen, lichtbruin zandig pakket met weinig inclusies (slechts enkele baksteen-, natuursteen- en kalkmortelspikkels), vrij compact
P5 - WESTPROFIEL - 1/20
W O1
4
5
6
2
3
kijkvenster waarbij S11 is geregistreerd, 18 cm diep in het noordprofiel
1
4
5
6
2
3
Z N
P5 - NOORDPROFIEL - 1/20
1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de vloer, homogeen groenbeige zandig pakket met weinig gefragmenteerde schelpjes, baksteenpartikels en kalkmortelspikkels
3: kalkmortelpakket, losse structuur, met weinig baksteenbrokjes
4: puinpakket met grote fragmenten baksteen, losse structuur (niet aangestampt)
5: homogeen, bruin zandig pakket met weinig inclusies (slechts enkele kalkmortelspikkels en keien)
6: puinpakket met grote fragmenten baksteen, kalkmortel en Doornikse kalksteen
7: zandig, los pakket met grote brokken kalkmortel en Doornikse kalksteen
P6 - NOORDPROFIEL - 1/20
kijkvenster waarbij S11 is geregistreerd, 25 cm diep in het noordprofiel
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de vloer, geel zandig pakket, losse structuur
3: concentratie harde, witte kalkmortelbrokken en fragmenten Doornikse kalksteen in een grijsbruin zandig pakket
4: losse, grijsbruine laag met kalkmortelinclusies
5: egalisatielaag van tegels (Doornikse kalksteen, in noordprofiel dezelfde tegels als in put 1)
6: laag van baksteengruis, kleine fragmenten baksteen en zand
7: donkerbruin, zeer homogeen pakket met kalkmortel-, baksteen- en houtskoolpartikels
8: concentratie Doornikse kalksteenfragmenten, kalkmortelbrokken en weinig baksteenfragmenten in groenbruin lemig zand
9: donkergroen, gelaagd pakket met bruine bandjes (veroorzaakt door stilstaand water?), weinig baksteen- en kalkmortelbrokjes
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1: huidige tegelvloer
2: grijsbruin zand, losse structuur, met kalkmortelspikkels en leisteenfragmenten
3: los, geel zandbed
4: concentratie kalkmortel (op zelfde laag als laag 5 in het noordprofiel)
5: lichtgroen zandig pakket met losse structuur en veel zeer gefragmenteerde schelpjes
6: laag van baksteengruis, kleine fragmenten baksteen en zand
7: donkerbruin, zeer homogeen pakket met kalkmortel-, baksteen- en houtskoolpartikels
8: donkergroen, gelaagd pakket met bruine bandjes (veroorzaakt door stilstaand water?), weinig baksteen- en kalkmortelbrokjes
9: concentratie Doornikse kalksteenfragmenten, kalkmortelbrokken en weinig baksteenfragmenten in groenbruin lemig zand
10: concentratie harde, witte kalkmortelbrokken en fragmenten Doornikse kalksteen in een grijsbruin zandig pakket
11: groenbruin, zandig en sterk vermengd pakket met lensjes compact zand en weinig kalkmortelbrokjes
9
P8 - WESTPROFIEL - 1/20 P8 - NOORDPROFIEL - 1/20
1: huidige tegelvloer
2: beige zand, losse structuur, met schelpfragmeneten weinig baksteenbrokjes
3: zeer homogeen, groen, zandig pakket, losse samenstelling, geen inclusies
4: zeer compacte, groenbruine zandige laag met veel gefragmenteerde schelpjes en weinig houtskool- en baksteenspikkels
5: idem laag 4 maar zonder schelpjes (idem laag 4, P9, westprofiel)
6: roodbruin zandig pakket, zeer compact, met baksteen- en kalkmortelspikkels, plaatselijk (bovenaan in de laag) baksteenbrokken (idem laag 6 en 7, P9, westprofiel)
7: kalkmortellaag (idem laag 8, P9, westprofiel)
8: homogeen, zeer compact,  bruin zandig pakket met Doornikse kalksteen en baksteen-, kalkmortel- en houtskoolspikkels (idem laag 9, P9, westprofiel)
9: puinpakket met grote fragmenten baksteen, veel kalkmortel, dakpan, schilfers Doornikste kalksteen, tamelijk losse samenstelling (idem S14??)
10 (=S19): kuil met puin en bovenaan een laagje harde, witte kalkmortel, veel baksteenbrokken, kalkmortel en schilfers Doornikse kalksteen 
11 (=S20): kuil met bruine, losse, zandige vulling, minder puin als in S19, wel baksteen-, Doornikse kalksteen- en kalkmortelfragmenten
12: idem laag 8
13: zwart, zeer compact, zandig, sterk heterogeen pakket met bot, kalkmortelspikkels, houtskoolspikkels en Doornikse kalksteenfragmenten
14: idem laag 6
15: zeer heterogeen puinlaagje met kalkmortelbrokjes, fragmenten leisteen en weinig baksteen, losse structuur
16: vergelijkbaar met laag 3 maar compact
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1: huidige tegelvloer
2: groenbeige zandbed, losse samenstelling, weinig schelpjes
3: concentratie kalkmortel met schelpjes en Doornikse kalksteenschilfers, losser 
van samenstelling als laag 2,
4: groenbeige, compact zandig pakket met opmerkelijk veel gefragmenteerde 
schelpjes
5: bruinrood, vrij compact zandig pakket met kalkmortel- en baksteenspikkels 
6: losse laag baksteengruis, rood
7: bruinrode, compact zandige laag met baksteenbrokjes en kalkmortelspikkels
8: witte kalkmortelconcentratie, vrij compact, brokjes en gruis
9: homogeen, zeer compact,  bruin zandig pakket met Doornikse kalksteen en 
baksteen-, kalkmortel- en houtskoolspikkels
10: heterogeen, sterk compact, groenzwart zandig pakket met vrij veel 
baksteenbrokken en -brokjes, kalkmortelbrokjes en houtskoolspikkels, laag is 
sterk vermengd
11: beige zandige laag met vrij veel Doornikse kalksteen, baksteen en 
kalkmortel
12: concentratie bouwpuin (Doornikse kalksteen, baksteen, vrij grote brokken 
witte kalkmortel) 
S13: kuil met een sterk heterogene, losse, bruin zandige vulling van vooral 
kalkmortelbrokken, in mindere mate baksteen en leisteen
S14: concentratie Doornikse kalksteen en in mindere mate baksteen
S15: kalkmortelpakket met vrij harde witte kalkmortelbrokken, baksteenbrokjes 
en fragmentjes Doornikse kalksteen
S16: idem S13
S17: kuil met losse vulling van witte kalkmortelbrokjes en -gruis en 
baksteenbrokjes
S18: kuil met een vrij compacte, zandige bruine vulling en kalkmortel-, 
baksteen-, en Doornikse kalksteenbrokken
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S13 en S14 zijn geregistreerd op -70 cm (vanaf het huidige vloerniveau)
S15 is geregistreerd op -100 cm (vanaf het huidige vloerniveau)
1 2
3
1: erg compact, groenbruin zandig, sterk heterogeen pakket met lemige lenzen, baksteenbrokjes, fragmenten Doornikse kalksteen en kalkmortel
2: cfr S14
3: zandig, lichter van kleur (beige), zeer veel kalkmortelbrokken 
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hoogtemeting: 21,73 T.A.W.
hoogtemeting: 21,845 T.A.W. 
16
1: huidige tegelvloer
2: sterk heterogeen, beige zandig pakket met baksteenpartikels en schelpjes 
3: grijswitte, zeer compacte laag met kalkmortelgrijs
4: beige, zeer compacte, zandige laag met baksteen- en kalkmortelfragmenten, vrij homogeen
5: zandige, beige losse laag met schelpjes, grote fragmenten kalkmortel en Doornikse kalksteen
6: laag baksteengruis, losse samenstelling maar goed aangestampt
7: heterogene, compacte, zandige laag met kalkmortel en baksteen
8: zeer homogene, bruingrijze, zandige laag, vrij compact, met weinig kalkmortelspikkels
9: vergelijkbaar met laag 8 maar compacter, bruingroen, geen inclusies
10: idem laag 8
11: groene, compacte, zandige laag met grote en kleine fragmenten kalkmortel en Doornikse kalksteen
12: puinlaag met baksteen, Doornikse kalksteen en kalkmortel
13: vergelijkbaar met laag 4
14: vergelijkbaar met laag 7
S21: kuil met grote fragmenten baksteen, natuursteen, Doornikse kalksteen en kalkmortel
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed met onderaan sterk gefragmenteerde schelpjes 
3: pakket met kalkmortel, baksteengruis en -brokjes, zeer compact, aangestampt
4: homogeen, grijsbruine laag, compact, quasi geen inclusies, weinig kalkmortelspikkels
5: groene, zeer compacte laag met houtskool- en kalkmortelspikkels, schelpjes en in mindere mate baksteen en Doornikse kalksteen
6: puinpakket met hoofzakelijk schilfers Doornikse kalksteen en een beetje kalkmortel
7: vergelijkbaar met laag 6 maar met meer en grotere stukken kalkmortel
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de vloer, homogeen beige zandig pakket met fragmenten van schelpen
3: dun beige kalkmortellagje
4: kalkmortelpakket, rozebruin, losse structuur met baksteenbrokjes
5 (=S59): aanlegsleuf met zandig los pakket en daarin kalkmortel, leisteen, baksteen en Doornikse kalksteen 
6: homogeen, bruin pakket, vergelijkbaar met de onderste laag in put 4, 5 en 6
7: houtskoollens
S60: kuil met bouwpuin
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1: huidige tegelvloer met bastaardmortelbed
2: sterk heterogeen, zandig pakket, zavelbed van de vloer, losse textuur, veel kalkmortelinclusies, 
geelbruin onderaan en groenbruin bovenaan
3: kalkmortelbed, zeer losse textuur
4: groenig zandig pakket met kleine brokjes kalkmortel
5: kalkmortelpakket, gemengd met baksteengruis
6: groenig zandig pakket met brokjes en stukken kalkmortel
7: puinpakket met houtskool en grote stukken baksteen en natuursteen. In het noordprofiel bestaat de 
laag in het westen enkel uit baksteen, tot een dun laagje bovenop de kettingmuur (S25)
8: donkerbruin, brokkelige textuur, vrij veel baksteenfragmenten, kalkmortel en natuursteen
9: homogeen, donkerbruin zandig pakket met kleine fragmenten kalkmortel
10: dun laagje baksteengruis
S26: kuil met zeer los puin, vnl zeer fijn zand met kalkmortel; onderaan de kuil een dunne lens verbrand 
humeus(?) materiaal
11: donkerbruin, sterk verbrokkeld met baksteenfragmenten, leisteen
12: groenig zandig pakket met kalkmortelfragmenten
13: witbeige hard kalkmortelpakketje
14: donkerbruin, zandig lensje met kalkmortelbrokjes
15: idem laag 11
16: idem laag 9
17: idem laag 11 en 15
S25: kettingmuur bestaande uit twee lagen baksteen bovenaan en onderaan een verzorgd parement 
in Doornikse kalksteen
S27: baksteenfundering van de trede, rommelig metselwerk
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed van de tegelvloer
3: wit kalkmortellaagje, zeer losse structuur
4: puinpakket met grote fragmenten baksteen en kalkmortel
5: wit, hard kalkmortellaagje
6: rood laagje baksteengruis
7: sterk heterogeen, groen zandig puinpakket met baksteen, natuursteen en kalkmortel
8: beigeroze laagje met baksteen- en kalkmortelbrokjes, zeer losse samenstelling
P14 - NOORDPROFIEL - 1/20
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Doornikse kalksteen
baksteen
S25
S29
Doornikse kalksteen
baksteen
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed, twee lagen: bovenste donkergroen en onderste lichtgroen
3: puinpakket met baksteenfragmenten en kalkmortelbrokken
4 (=S39): bakstenen fundering van een vroegere trede
5: witbeige, zeer hard kalkmortelpakket
6: puinlaag met baksteengruis
7: sterk heterogeen, groen zandig puinpakket met baksteen, natuursteen en kalkmortel
8: gelijkaardig aan laag 7 maar met een grotere concentratie kalkmortel
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed, drie lagen: bovenste mosgroen, middelste lichtgroen en onderste donkergroen
3: rozewitte laag van kalkmortel- en baksteengruis, zeer losse samenstelling
4: baksteenpakket met grote fragmenten, in het midden een wit, zeer hard kalkmortelbandje
5: groen zandige, gemengde laag met kalkmortel- en baksteenbrokken
6: sterk heterogeen, groen zandig puinpakket met baksteen, natuursteen en kalkmortel (idem laag 7, westprofiel)
S33: paalkuil gevuld met fijn en los puin
1: huidige tegelvloer
2: donkergroen-bruin zandbed
3: roze, vrij losse laag met baksteen- en kalkmortelbrokjes
4: beige zandbed, vrij losse structuur, met schelpfragmenten, baksteen- en kalkmortelpartikels
5: puinpakket met baksteen en kalkmortel, in het oostprofiel een concentratie houtskool
6: harde, compacte (aangestampt?), donkerbruine zandige laag met baksteen en kalkmortel
7: donkerbruine, zeer compacte, zandige laag, vrij homogeen, met baksteen- en kalkmortelbrokjes
8: sterk heterogeen pakket, groen zand vermengd met puin, veel Doornikse kalksteen, natuursteen, kalkmortel en leisteen
9: harde witte kalkmortellaag met baksteen
S40: stabilisé
S61 en S62: paalkuilen
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diepte: 1,05 m
S61
P9 - GRONDPLAN OP -18 CM - 1/20
S62
diepte: 1,20 m
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed
3: rozig beige puinpakket met baksteengruis, kalkmortel en baksteenfragmenten, losse samenstelling
4: heterogeen, groen zandig puinpakket met natuursteen, grote fragmenten baksteen en kalkmortel
5: egalisatielaag van baksteengruis, losse structuur
6: kalkmortellens
7: kalkmortellens
8: egalisatielaag van baksteen, -gruis, en plaatselijk (bovenaan in de laag) kalkmortelbrokken en -brokjes
9: groene, zandige lens
10: lichtbruin, homogeen zandig pakket, geen inclusies
11: bruin zandig pakket met baksteen- en kalkmortelbrokjes, bovenaan dunne lens kalkmortel en baksteengruis
12: rozige (egalisatie?)laag van baksteengruis en kalkmortel
S43: paalkuil
S44: paakuil
S45: paalkuil
S46: paalkuil
S47: fragment slordig opgetrokken metselwerk in baksteen en kalkmortel, recuperatiemateriaal?
S48: fundering voormalig doksaal
S49: paalkuil
S50: paalkuil
S51: paalkuil
S52: onduidelijk afgelijnde kuil
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed
3: groenig, zandig pakket met spikkels baksteen, kalkmortel en schelpjes
4: rozig pakket van fijn puin (baksteen- en kalkmortelgruis)
5: compacte, homogene, donkerbruine zandige lens met kalkmortelinclusies
6: heterogeen puinpakket met baksteen, kalkmortel en leisteen
7: lichtbruin, homogeen zandig pakket, geen inclusies (idem laag 10 zuidprofiel)
S47: fragment slordig opgetrokken metselwerk in baksteen en kalkmortel, recuperatiemateriaal?
1: huidige tegelvloer
2: zandbed
3: rozig beige puinpakket met baksteengruis, kalkmortel en baksteenfragmenten, losse samenstelling
4: heterogeen, groen zandig puinpakket met natuursteen, grote fragmenten baksteen en kalkmortel
5: egalisatielaag van baksteengruis, losse structuur
6: kalkmortellens
S42: kettingmuur tussen noordelijke kooromgang en koor
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed
3: laag van baksteenpuin, kalkmortel- en baksteengruis, losse samenstelling, sporadisch fragmenten Doornikse kalksteen
4: kalkmortellens met baksteen en bouwpuin
5: sterk heterogeen puinpakket met baksteen, kalkmortel, leisteen en Doornikse kalksteen
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1: huidige tegelvloer
2: zandbed
3: laag van baksteenpuin, kalkmortel- en baksteengruis, losse samenstelling
4: kalkmortellens 
5: homogeen donkerbruin zandig pakket, bovenste 5 cm is gelaagd en bestaat uit puingruisbandjes
6: sterk heterogeen, donkergroen pakket met zeer veel kalkmortelbrokjes en minder baksteen en natuursteen
7: sterk heterogeen pakket met meer zand en grotere natuursteenfragmenten als in laag 6
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1: huidige tegelvloer
2: groen zandbed van de tegelvloer
3: puinpakket met baksteenfragmenten, baksteengruis en kalkmortel
4: homogeen lichtbruin zandig pakket met donkerbruine homogeen zandige lenzen
5: sterk heterogeen puinpakket met vooral kalkmortel en natuursteen
6: vergelijkbaar met laag 5
S53: kettingmuur tussen zuidelijke kooromgang en koor
S54: fundering van voormalig doksaal
S55: metselwerkfragment
S56: paalkuil
S57: kuil
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